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Ortodox 
Duminecă 2g Ianuare. — Păr. Ierom. 
Climent şi Sf. M. Agat. 
Catolic 
Duminecă 4 Februarie.—Adreas Cors. 
Soarele rësare la 7.17; apune la 5.12 
SEPTÀMÀNA 
Юіп ţa-xă. 
D rul Z. Petrescu e însărcinat cu de­
canatul facultăţii de medicină, până la 
alegerea unuî titular în locul d-rului 
Râmniceanu.—D. Al. Petrescu, consili­
er la înalta curte de casaţie şi justiţie 
s'a retras din postul sëu.—O expertiză 
chimică, constatând că mai mulţi co­
mercianţi introduc în Bucureşti vin fal­
sificat, parchetul a intervenit, trimiţend 
pe comercianţii înaintea tribunalului co­
recţional.—La alegerile parţiale, n ' a u 
reuşit de cât guvernamentalii : la cole­
giul I de senat (Tutovai, s'a ales d-nu 
colonel Vrabie ; la col. al Il-lea de Gorj 
s'a ales d. general Horbaski, în contra 
d lui Moscu, liberal ; la Romanaţl, a 
izbutit d. Chintescu în contra d-lui Gi-
ani ; la Fälciti, a izbutit d. Ѵазііе Pe-
iu, tot guvernamental , cu unanimitate 
de voturi.—Regele a fost bolnav de in­
fluenţă ; acum suveranul merge spre 
bine.—La Constanţa, de câte-va zile o 
întindere de pâment de peste 100 de 
metri de pe malul mărei, din partea 
nordică, s'a crăpat şi s'a surpat dim­
preună cu vr 'o j câte-va căsuţe care 
erau situate pe acel teren. Casele erau, 
evacuate, aşa că nu s'a îrttémplat nici 
un accident de persoane. — Principii 
moştenitori, împreună cu micul prin­
cipe Carol, au sosit în Capitală, fiind 
primiţi de autorităţile civile şi militare. 
Dup? coborîrea din tren,• pe.când Prin­
cipii moştenitori făceau cerc, micul Prin­
cipe Carol a fost imediat instalat de cl-na 
Greceanu înt r 'un landou şi condus ia 
palat. Intrarea în oraş a tinerei perechi 
regale s'a făcut într 'un landou deschis 
precedat de 2 geandarmi. La palat; 'M. 
S. Regele, încă indispus;, a aşteptat în 
apartamentele sale pe nepoţii sei.—Se . 
reîntoarce în Capitală d. :Ţakelonescu, 
ministrul instrucţiei.—In Bârlad influ­
enţa bântuie în chip îngrozitor între 
copiï ; şcoalele se închid.—Consiliul co­
munal al Focşanilor, a hotărît să luinir 
néze oraşul cu electricitate şi cu gaz 
fluid.—Se fac noul experienţe cu puş­
tile Manlicher în Bucureşti ; rezulta­
tele fiind bune, guvernul a comandat 
15.000 de puşti pentru cavalerie.— 
In comuna Mogoşeştî, jud. Roman, s'a 
descoperit doi indivizi anume Gostache 
şi Gheorghe Jalobă cari fabricau mo­
nedă de argint a câte un leu. Ei aü 
fost înaintaţi parchetului de autoritatea 
respectivă.—Direcţiunea generală a ser­
viciului sanitar civil a fost informată 
de medicii primari din districte că .in­
fluenţa care s'a ivit peste tot, a înce­
put a dispare cu multă repeziciune,— 
In comuna Roznova, jud. Neamţu, ä'ati 
censtatat doue cazuri de turbare la b.oi ; 
iar în comuna Caludapa, acelaş judeţ, 
s'a ivit febra aftoasä.— D. ministru de 
interne a confirmat alegerea d-luî Co-
ciaş, ca ajutor de primar al oraşului 
Brăila. — Se amână din nou procesul 
Zappa.—Se închide scoală de aplicaţie 
din Bucureşti, din cauza influenţei. — 
Guvernul autorizează pe societatea pen­
tru înveţătura poporului român să pri­
mească legatul de 200000 lei al rëpo- 1 
satului Hariton Racotă, din Giurgiu — 
Lucrările liniei ferate Galaţi Bêrlad ati 
reînceput.—Sătenii din comuna Frunti-
şeniî, jud. Tutova, s'aü revoltat în con­
tra autorităţei comunale. Intervenind 
un revizor poliţienesc ei l 'au prins l 'au 
legat şi l'af fi omorât poate, dacă nu 
ar fi intervenit comandantul companiei. 
S'aü trimis din Bêrlad la faţa locului 
100 de soldaţi sub comanda unui ma­
ior ca să restabilească ordinea. S'aü a-
restat Я din capii mişcărei — Prin legea 
nouă. a clerului s'a înfiinţat osebit de 
revizorii eclesiastici pe lângă fie-carë 
eparhie şi o defensori, adică represen 
tanţt ai ministerului cultelor pentru a 
controla afacerile bisericeşti fu ce se 
atinge de drepturile s ta tului . 
ЗЭіп. afstră­
zi;! role maghiare aduc ştirea, că pen­
tru procesul Memorandului, ministerul 
unguresc a închiriat salonul cel mare 
din Reduta oraşului. Pentru fiecare zi. 
ministerul plăteşte 100 fiorini chirie. 
Procesul va dura, după, ziarele maghia­
re, peste o sëptëmâna.—O întrunire de 
muncitori, ţinuta la Belgrad, a emis 
o rezoluţie de simpatie pentru radicali. 
Muncitorii s'aü dus apoi în grupe d'i 
naintea palatului Skupcinei şi au stri­
ga t : «Trăiască Constituţianea ! Trăia 
iască naţiunea!» Apói s'aü împiăştiat 
în linişte, fără intervenţiunea poliţiei.— 
In Sicilia e o perfectă linişte; la Cata-
nia, poporaţia a aclamat armata.—Ţa 
rul suferă de influenza : acuma starea 
sănătăţii lui Alexandru al IlI-lea merge 
spre bine.—Procesul atentatorului Iva-
noff, care a vrut să omoare pe prinţul 
Bulgariei, s'a judecat. El a fost osân­
dit la 15 ani de închisoare grea.— La 
17 corent. dimineaţa 101 tunuri au a-
nunţat la Sofia populaţiunei, fericita 
uşurare a principesei Maria Luiza care 
a născut un prinţ. Noului principe i s'a 
dat numele de Boris, primul împërat 
al Bulgarilor şi unul din principalii lor 
eroi naţionali. Noul principe al Bulga­
riei va fi botezat după ritul bisericei 
catolice, conform modificărei constitu­
ţiei bulgare, votata anul trecut de con­
stituanta bulgară.—Catolicii din Unga­
ria prepară o impozantă manifestaţie 
anti-guvernameutală cu ocazia congre­
sului episcopilor pentru studierea dife­
ritelor chestiuni şi legi bisericeşti. Gu­
vernul e îngrijat căci partidul catolic 
e puternic.—Consiliul.miniştrilor fran­
cez a decis de a urmări ziarul «Parti­
dul socialist» pentru ameninţări adre­
sate d-lui Carnot în caz când n 'ar gra­
ţia pe Vaillant.—In urma incidentelor 
din zilele din urmă la Universitatea 
din Bruxel, incidente provocate din ca­
uza suspendare! cursurilor d-luï Elysée 
Reclus, câţi-va studenţi, au comis ex­
cese contra rectorului Vande Kinder 
care a suspendat toate cursurile. — 
Prinţul Carol de Hohenzolérn a sosit 
la Bruxelles spre a se logodi cu veri-
şoara lui principesa Iosefina de Flandra. 
Logodna a fost notificată oficial 1л 
balul curţet.' — Advocatul italian anar­
chiát Molinari, care a fost arestat, bă­
nuit că ár fi part icipat . la o asociaţiune 
oprită, şi la excitaţie 'Ia resbel civil, 
a fost condamnat de eonsiliul de rës-
boiü la 20 ani reclusiune, : la confisca­
rea obiectelor sequëstrate şi la cheltu-
elile procesului.—Aghiotantul împăra­
tului german contele de Moltke s'a dus 
la Friedrichsruhe pentru a. da d lui 
de Bismarck o manta militară ce îm­
păratul • îi promisese. 
Amintiri din copilărie 
B u n i c u ţ a 
P a r c o vëz ş'acuşi... Bunicuţa mea 
era scundă, cu ochii vii, cu bucle ar 
ginţii aduse pe temple, cu mâinele albe 
şi tremurătoare, cu mersul greoi de 
bëtrân.,. 
De şi împovorată de ani, bunicuţa 
mea era veselă ca o fată tênëra cu 
gândul la măritiş... 
Zîmbetul era veşnic pe buzele ei cam 
palide şi toată ziua grăia, spunea zn<>-
ve, poveşti, glume fel de fel, cari mai 
de cari, mai cu duh şi mai 'cu h a z . 
Adesea o r t ne păcălea, pe noi nepo-
ţei'i ei, adică pe mine şi pe soru mea, 
care era de-o şchioapă şi eü mai mare 
ca. ea, adidă de doue... 
Ne păcălea, zic, şi făcea un haz ma­
re de noi cari rămâneam cu gura căs­
cată... 
— Zi, bunieuţo, un bazin, ne ru­
gam noi... Zi bunieuţo,,zëu, aşa... 
— Dar dacă n'oi vrea V zicea buni­
cuţa... . , ' • • • 
. — Ba vrei, bunieuţo, că d-ta eşti bu­
nică bună, nü ca tăticu care ne bate... 
— Păi, tăticu are dreptate, că prea 
faceţi nebunii... 
— Nu mal facem bunieuţo, dacă ne 
spui un bazin... Zeu, spune ne, buni­
euţo, că 'ţi dăm zahăr dacă ne spui... 
Bunicuţa rîdea cu lacrimi auzind fă-
găduiala ce i-o făceam să"i dam zahăr, 
apoi, după ce 'şi ştergea ochii, c'o 
basma, popească, roşie cu dungi galbe­
ne; tuşia puţin şi grăia a lene : 
— •Ei, hai- să vë spui... 
Şi noi când auziam rëspunsiil esta, 
ne ghemuiam unul lăngă altul, strîn-
gêndu ne tot mai mult de bunica, c u 
ochit ţintă în ochii ei şi ca atîrnaţi do 
şirul vorbei ce ave/t să sporească... 
Credeţi că 'ncepea... Ei, aşi!... Buni­
cuţa avea tabeturi... Scotea mai ântêiu 
din buzunarul rochiei o tabachere mi-
cuţă, încrustată pe capac cu sidef... Lua 
în vîrml degetelor o priză de tabac, 
priza, strănuta de doue trei ori cu poftă 
şi se ştergea la nas, pe când noi stri­
gam voioşi : 
— Noroc, bunieuţo, noroc!... 
Şi bunicuţa rëspundea: . 
— Să'mi trăiţi, feţii mei... Şi acuma 
gata sunteţi... 
— Gata, bunieuţo, gata... 
— Dacă e aşa bine... Care să vi ' l 
spui'?... 
— Gr&urelj bunieuţo, (Jrtmvel, gím-' 
gâvia soru-mea... 
— Ba nu, bunieuţo, gräiam eü, spu­
ne mai bine pe KiUfaki armăsar... 
— Nu bunieuţo, se'nciuda soru-mea, 
nu p'acesta, nu, estă'l ştiu... spune bu­
nieuţo, Fata din Dafin... 
— Ba nu, bunieuţo, spune Fët-framm, 
strigam eft... 
- - B a Fata, striga soru-mea cu ochii 
plini de lacrămi de necaz.. 
— -Ba Fët-frumos, strigam şi eü în­
căpăţînat... 
— Ba eu v r e a u : Făta!... Fata.'.. Fata!... 
Şi, necăjită peste mesura îmi cârpea 
o pălmuţă cu mânuţa ei drept în pir 
nul obrazului.... 
Eü, supărat d 'un asemenea afront, o 
înhăţam de codiţe şi poate că n e a m fi 
bătut cum se cade, dacă nu ne des­
părţea bunicuţa şi nu he grăia cu blân­
deţe : 
— V'am spus să fiţi cuminte, dar 
vëz că nu sunteţi... Ba şi vë bateţi !... 
Cum vreţi să vë spun eü bazme, dacă 
nu ştiţi pe careV... Iacă nu vë mai spui... 
La ameninţarea asta necazul nostru 
trecea ca prin vraje... Ne ştergeam la­
crimile... Ba încă zîmbiam unul altuia... 
Spune, bunico, ne rugam noi... 
Spune care vrei d-ta... 
— Iacă nu... 
—' Ba spune-ne... 
— Pupaţi-ѵё ân tê iu ' să vëz dacă v 'aţ i 
împăcat... 
La propunerea asta ne cam strîm-
bam. . Apoi ne pupam ca să nu pier­
dem bazmu, ' de şi pe ascuns ne ame­
ninţam cu pumnul unul pe,altul . . . 
Şi bunica rîdea, de se prăpădea. 
— Aşa da, zicea ea... . 
<> priză nouă de t a b a c . . Alt strănut. 
Iar bazmaua pe la nas... 
Ş'acu ascultaţ i : Ащ să vë spui 
un bazin frumos... Un bazm cum 
n'af/i mai auzit... 
-'— CareV... strigam noi curioşi. 
Bazmu cu... Cocom roşu... 
Şi pe dată mutrele noastre se chion-
doraü şi lăsam tăcuţi buzele'n jos... 
Bunicuţa făcea un haz nespus. 
— Ei, lasă-lasă, că nu vi 1 spui pe 
ăsta... Stai, pe care să vi '1 spui"? pe 
careV... 
Şi făcendu-se că se gândeşte câta cu 
ochii la noi, doar c'om zice noi ceva.,. 
Dar noi stam tăcuţi... Ne păcălise de 
mai multe ori aşa.,. Daca am fi zis mă­
car o yorbuliţă, numai de cat ne-ar fi 
întrebat : Da de re. zid aşa sati aşa ? Şi 
n e a r fi ţinut până dimineaţa cu da de 
ce V esta... 
Vëzênd că nu ne putea păcă l im chi­
pul esta, începea: 
— Staţi că mi-am adus aminte... Aşa 
Ah ascultaţi acuma : «A .fost o dată un 
moş şi o babă...» • 
Ca d ta. bun i eu ţo? . întreba so­
ru mfea. 
; Da, da, ca mine; dar dacă nu tact 
din gură nu mai spui... 
-•-: Tac, bunieuţo, zöü, tac... 
— Să te vëz... «Şi inoşu şi baba asta. 
n 'avea nici un copil...» 
Săracii!., ziceam eu plàngêud pe 
moşu şi pe baba... 
— Acum tu, zicea bunicuţa, vëz eü 
că cu voi., nu mai sfîrşesc... 
— Ba sfîrşeşte, bunieuţo, sfîrşeşte.;... 
— Eî, staţi, că sfîrşesc... . «Moşu ş i . 
baba se rugară lui D zeu să le dea un 
copil şi D-zeü se îndură de rugăciunile 
lor că într 'o bună dimineaţă se pome­
niră cu un copil în casă...» 
— Cum aşa, bunieuţo V 
—- L'a trimis D zett... 
— A ! a ! 
— Da. «Şi copilul creştea, creştea 
într 'o zi, cât creştea altul în t r 'un an... 
Şi se făcu mare şi voinic şi =frumos... 
Atunci Păcălici... 
Cine'î ëla, Păcălici, bunieuţo V-
Băiatul... 
-r- Care băiat, bunieuţo ? . ' 
Ăla pe care li-1 trimisese D-zeü 
şi era acum mare şi frumos... 
- A ! a ! , 
— «într 'o zi, Păcălici, umblând prin 
pădure, găsi un topor... un topor aşa 
de frumos cum nu e pe pâment... 
— Şi ce-a făcut cu toporul, bunieuţo? 
— ' L a puä în apă... 
— De ce, bunieuţo... 
— Ca să se moaie... 
— Şi pe urmă ? . ' i 
—• Aşteptaţi să se moaie toporul şi 
pe Urmă vine povestea... 
Noi muream de necaz că fuseserăm 
traşi aşa pe sfoară, iar bunica rîdeà de 
n u m a i putea de mutrele urîcioase ce 
făceam noi înciudaţi... 
Aşteptaţi acu şi d-voastră să se moae 
toporul şi povestea mea va urma. 
Ma Hun. 
FERICIREA PIERDUTĂ 
Ţinându- i ie do mână , 'spuneam atâ tea g'lume, 
Xe săru tam, iubiţii, z ieêndu-ne pe n u m e . 
Şi ceasurile nopţei treceatí iáríí sä ştim. 
Kram aşa ferice, ' s imţind cii ne iubim, 
Dar soarta, í'árií miiä, euràiid no-a despărţ i t . 
Amorul , fericirea, ca visul aii pierit. . 
Kii tot gândesc la t ine , )a nopţile t recute . 
L a mţpţilc l'vumoase, pe s inu ' ţ i pet recute . 
• L'acele dulci sărutur i . "extase de amor . 
Care îmba tă s imţul orî-cftrul mur i to r . 
Şi nici odată 'n lume n u voiţi putea uita • 
Iubirea mea adâncă şi săru tarea ta. 
Tu însă către a l tul , şopteşti a tâ tea giunie , 
Ye să ru ta ţ i , iubito, /icetuiu-vf 1 pe nume 
Şi ceasurile nojiţe't se. d u c fără să ştiţ i . 
•Sun.tefi aşa ferice, s i iuţuul că ve iubi ţ i ! 
A b ! soarta, l'âră milă, cu rând mi t e a răpit . 
Amorul , fericirea, cu 'n al tul ai g ă s i t ! . 
Roman, 1894 I a n u a r i e . CAROL SCROB. 
Ş T I I N Ţ A 
(Hidroi/ruful. —Crşit ui Franţa.—Cdiiri/rlr 
de nia ma 
* llidrograful e un nou aparat de 
semnale pentru marină. Principiul a 
cestui aparat, inventat de căpitanul en­
glez Neil, se întemeiază pe faptul, bine 
cunoscut în fizică că, dacă se emite un 
sunet de o tonalitate determinată, în 
apropiere de un obiect care are exact 
acelaş t imbru, acesta vibrează şi el re 
producerül acelaşi sunet. 
Aparatul' se cptopune dintr 'un trans­
mite tor -şi un receptor. Transmite tor uŢ 9 
un clopot, cufundat în apă, la 'o adân­
cime de 2 metri şi care se pune în vibra­
ţie sub acţiunea unul ciocan, . care si 
manevrează de pe. puntea vaporului. ; 
Receptorul e format din 2 tobe' de 
metal, scobite în
 : lăuntru, deschise la 
un Capët şi puse un,a lângă coa-1'altä, 
cu extremităţile deschise faţă îii faţă, 
despărţite însă cu o scândură de stejar 
Aceste tobe sunt. de asemene cufun 
date în apă şi legate una de alta prin-
t r ' un înregistrator cu panglică. Ati ace­
laş timbru ca clopotul şi, când cioca 
nul se: isbeşte de acesta, după un cod 
de semnale determinat mai dinainte, 
tobele vibrează în unison şi semnalul 
e înregistrat pe panglică. 
' M a r e a conductibilitate a apeî pentru 
sunet e, de altfel, favorabilă foarte mult 
pentru aplicarea unuî^asemenea sistem 
de semnale. 
* Pădurea Dousşart, din Savoia, a 
fost teatruUunei venători de urşi din-? 
tre cele mai mişcătoare. De vre-o câte­
va zile, se observase urmele urşilor 
prin pădure. Chiar îi zăriseră, luând-o, 
se înţelege, la sănătoasă. In toată re­
giunea era măre spaimă. 
D. de Boigne, un vânător aprig, care 
a ucis mai mulţi tigri în Indii, se de­
cise să scape pe lopuitori de aCeste fia 
re. El plecă în expediţie cu un foresti­
er şi un guard. 
Călcară toată pădurea o zi întreagă, 
fără de succes. A doua zi, unul dintre 
venători, vëzênd o peşteră întră într'în­
să : se auzi un mârâit puternic şi un 
urs mare se repezi la om. 
Acesta, nepierzendu'şi cumpëtul, tra­
se trei gloanţe de puşcă şi răni de moar­
te pe animal, care şe întoarse să moară 
în vizuina lui. 
Dupe multă aşteptare, venătorii scoa­
seră pe ursul mort. 
Colosalul animal a cântărit 22f> de 
chilograme. < ' specie în adevër rară. 
* De câţî-va ani încoace, în Rusia, 
cămilele se întrebuinţează ca animal de 
muncă, în locul boului şi al calului.. 
In unele provincii, aceste noui vite 
de muncă se află cu zecile şi cu su­
tele, şi la cel bogat şi la cel sărac. 
Cămila execută totă munca câmpului, 
duce carele, treeră... Câ ţ iva venători 
I 
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de lupï se servesc de cămile ca sä spe­
rie fiarele prin stepe. 
Reforma s'a început în 'provinciile 
Caspice şi ale Azovului. Acum se pot 
vedea cămile întrebuinţate pentru agri­
cultură şi prin guvernamentele Kie 
vuluï, al Poltavei, al Penzeî, etc, Tîr-
gul de unde se aprovizionează agricul­
torii e Orèmburgul. O cămilă costă 240 
—300 de franci, dusă la Kiev. 
Cumpătarea şi blândeţea acestui ani­
mal sunt cunoscute. 
Sufere frigul şi blana cămilei e foarte 
cu. preţ. 
Sapiens. 
І І Ь Ш Ш ! Ш Ш І І 
Singura mea mângâiere,. 
Ce-am avut-o în durere, 
Fu al lirei dulce sunet, 
.Ce 'ri vibrări, armonioase 
—In momente dureroase— 
Da a l i n i m e ï rësunet. 
Dar... căzui în împetrire ! 
Nu s 'aprinde a mea gândire, 
Din scântei de ideal ; . 
Căci, privind a 1 urnei sortă, 
Nimic nu mö mai transportă, 
Vêzênd mersul el fatal ! 
1894, Ianuarie ALEX. I. ŞONŢU. 
CARTE A_VIETEI 
O femee, ca să fie fericită, nu trebue 
să se aştepte a primi cât dă ea. Băr­
batul caută plăceri în amor, femeia 
caută fericirea. 
Spiritul este o haină a căre i pudóre 
acoperă toate goliciunile vorbireî." 
Laşul are mai puţine afronturi de în­
ghiţit de cât ambiţiosul. 
Sgârcitul nu posedă aurul seţi, au­
rul îl posedă pe el. 
Doue cuvinte cele mai scurte : Da 
si na sunt acelea care pretiud un exa­
men mai scrupulos. 
Eşti tot-d'a-una nedrent când califici 
pe alţii de dobitoci, pentru că oamenii 




State Mioară şi-a lăsat nevasta ia acu 
v reo cinei ani..-. Dupe douï апіДе pă­
răsire, s'a îndrăgit cu alţa, una mai tê-
neră şi mai frumoasă, pentru că a d'ân-
têï era urîtă şi betrână... 
Cum s'a. îndrăgit a şi luat 'o, adică 
nu aşa cu cununie, ci se'mpht-, sadea, 
pentru că State era drag ei şi ea dra­
gă lui... 
Insă, pentru că nevestica d'âiitôï,— 
s o botezăm • Neaoşa,—cu care era în 
divorţ, umbla cu chiţibuşuri să'l prinză 
în flagrant delict, State al nostru se duse 
şi luă o odaie cu chirie într 'aceeaşi sală 
cu prietenul seit bun Serafim Matosţat. 
Serafim Matostat,—un om foarte cum 
se cade-—ei'a însurat şi avea şi-o spuză 
de.copii. Nev2istă-sa era mierea lui D-zeü 
şi de la pr ima vedere legă prietenie cu 
nevasta actuală á lui State, pentru că, 
Sofiţa,—aşa o chema, era foarte si m 
patică... 
State îşi spuse păsul lui Serafim şi 
Sofiţa nevestii lui Serafim, pe nume 
Eugenia, ş 'amendoi compătimiră din 
suflet pe nenorociţii noştri amorezaţi... 
Toată ziua bună ziua, era când ne­
vasta lui State la nevasta lui Serafim 
când nevasta acestuia la nevasta celui­
lalt... Pentru că se iubiati cu adevărat 
şi numai săliţa despărţea uşile lor, cari 
eraîi faţă în faţă... 
' Intr 'o noapte, pe la douë-spre zece 
ceasuri, numai că Sofiţa se deşteaptă 
din somn de nişte bubuituri în geam.. 
Se duce repede la fereastră şi în­
treabă : 
—'• Cine e acolo ? 
— Aci sade d-nu State Mioară ? în­
treabă o .voce de bărbat. 
— Pe tine te caută State, şopti So 
fiţa întoicêndu-se spre pat... 
State se deşteptase şi el... Nu zise 
de cât : 
— St !.. Şi o zbughi pe uşe şi de aci 
în odaia lui Serafim pe care-1 zgâlţii 
şi 'i zise : 
— Scoală-te şi du-tede deschide'!... 
Şi pe când Serafim se scula să se 
ducă să deschidă, iar State în costumul 
lui de noapte intra în bucătărie, unde 
dormia servitoarea şi care se sperie 
vëzênd un om lângă ea în pat, vocea 
bărbătească de afară zicea : 
'=— Deschide! In numele legei!... 
Şi Serafim deschise uşa, pe când So­
fiţa aprindea lampa... 
Pe' uşa deschisă intră Neacşa, urîtă 
ca mama focului, cu ochii sticlindu-i 
ca de viperă, şi d nu comisar însoţit 
de un vardist... 
Cu toţii in t rară în pdaea lui State 
în. care Sofiţa işi pusese în grabă ro­
chia şi talia, pe când bietul State se 
încerca să potolească pe servitoarea din 
cuine, care betrână şi urîtă cum era, 
se speriase grozav... 
Comisarul se aşeză pe canapea, Neac­
şa, lovi-o-ar focul, lângă el, şi vardistul 
sta în picioare la. uşe... 
Comiseirul, după ce aruncă o privire 
de vul tur împrejur, ceru hârtie şi cer­
neală, îşi luă poza care se cuvine u-
nui funcţionar în asemenea împreju­
rări , şi zise : 
Ari Sade d. State Mioară, func­
ţionar... 
Serafim.—Şade şi nu şade... 
Comisarul.—Cum şade şi nu şade V... 
Noî suntem siguri că şade... 
Serafim-.—Aşa e...Sade.ziua, dar.noap­
tea nu, precum ani zis... 
Comisarul, Sofiţei.—Atunci ce caută 
douö căpetâie ' în pat, dacă d-nu State 
nu doarme aci?... Cine şade aci V... 
: Sofiţa, tăcu o clipă, apoi hotărîtă.— 
D-nu Serafim. 
. Serafim.—Ett ?.... 
Comisarul, lui Serafim.—D-ţa, d-le... 
te culci aci ?... 
Serafim..— Păi, da, d i e comisar, da­
că .d 'neaei zice că ett,. asa trebue să 
fie? 
Neacşa, furioasă.-— Nu crede d-le co­
misar, pentru că d-nu Serafim e însurat, 
are şi copii.. 
Eugenia, care se deşteptase şi venise 
şi ea în odaia lui State cu un copil 
în braţe.--- Ba crede, d-le comisar, c'a-
şâ e\... 
Comisarul.— Dar d ta cine eşti ?.... 
Eugenia.— Eü sunt nevasta d-lut Se­
rafim.... 
• Comisarul.— Şi*ţî laşi bărbatul să 
se culce cu streine.... 
Eugenia.— De unde streină, d-le co­
misar,: Sofiţa'e nepoatasorei lui Serafim. 
Neacşa, crăpând de necaz.— Nu cre­
de, d-le comisar, uite numa pe toate feţe­
le de pernă, pe cearşaful de la pat chiar, 
uite şi d-ta, iniţiala .17. care Însemnea­
ză Mioară... 
Eugenia.—• .Ce, Mioară !...' Alea sunt 
cearşafurile şi feţele noastre de pernă 
şi iniţiala M însemnează Matostat. nu 
Mioară, cum zici d-ta... 
Neacşa, repezindu-se victorioasă la 
hainele lui State puse pe un scaun si 
d 'asupra cărora era cămaşa lui, cu i 
niţiala Ş cusută mai jos de piept. -
Uite, d-le comisar, uite colea S ; să mai 
zică acum d'nealor ceva că S ăsta nu 
însemnează State... 
Serafim.— Te înşeli, cucoană. Căma­
şa e a mea şi S însemnează Serafim, 
iar nu State. . 
Neacşa să crape şi mai multe nu. 
— Dar, d-le comisar, l'ara vëzut eu 
când a trecut dincolo, e dincolo, stri­
gă ea... Haidem dincolo şi'l găsim... 
Eugenia, puindu se în dreptul uşei.— 
Să rin i n t r i aci, madamo, că-ţt sparg 
capul... Aci e odaia mea şi ai dat de 
dracul cu mine... 
Neacşa.—Dar, d i e comisar... 
Comisarul.— Cucoana are dreptate... 
n 'ara mandat să intru de cât aci să fac 
constatarea... Şi am făcut'o... 
Şi comisarul închee proces-verbal de 
cele narate mai sus şi Sofiţa şi Sera­
fim îl iscălesc... 
Natural că tribunalul a pus proce­
sul acesta verbal la dosrr... 
E vorba însă acum ca să nu ' i abată 
Eugeniei să se folosească de el că a-
tunci s a r despărţi uşor de Serafim... 
Motivul ar fi gata... 
Să sperăm că nu şi să spunem că 
Neacşa de-o camdată, a rëmas tot bu­
zată. 
Miticnta. 
C R O N I C A 
Trageri pe sfoara 
Azi, când carnavalul este • 
Mare domnitor la noi, 
Se întâmplă mereu trageri, 
Trageri pe sfoară tot noui... 
Vremea uite cum ne trage 
Tot la ceaţă şi Ia nori 
Ba ne trage câte o ploaie 
Măzărică sau ninsori... 
Influenţa iar ne trage 
Junghiü în spate, ba şi 'n cap, 
Şi te ţine în pat bine, 
Fedeleş, legat proţap !... • 
Măsculiţele la baluri 
Trag la chiuluri la bëtrânï, 
Care start ca să le 'nghită 
Ca şi nişte căpcăuni... 
Senatorii trag î n t r u n a , 
Trag vîrtos un somnişor, 
D'ăla dulce, de şedinţă, 
Somn tihnit de senator... 
Deputaţii trag cu gura 
La discursuri fără şir, 
Iar guvernul trage-trage 
Din buget pentru chimir... 
Opozanţii trag nădejde 
Să ajungă la guvern, 
Şi t rag clopote de asta 
Şi discursuri lungi aştern... 
Militarii t rag la spate 
La cei mici, inferiori', 
La poliţie îţi t rage 
Până ce te trec sudori... 
Jucătorii trag în t r 'una 
Cerênù : Carte! ne 'nce ta t : 
Dar fac, biet, fret-zecl si doue 
Şi ne ard, v a i ! ce pöcat'!... 
Magistraţii trag amende 
' Când pe drept, când pe nedrept, 
Iară hoţii trag la tîmpiă 
Sali in spate sau în piept... 
Toată lumea trage-trage 
La minciuni şi la gogoşi; 
Şi eiî trag pe toţi pe sfoară 
Că, zeu, toţi sunt mincinoşi... 
Trag la mofturi cu toptanul 
Că de asta 's cronicar. 
Ca să rîdeţt cu plăcere 
Să uitaţi de chin, amar. 
Nicodeiii. 
Ilustraţiile nóstre 
Generalul Matei Yladescu 
R 
Generalul Matei Viădescu, s'a născut 
la 21 Februarie 1835 şi la 7 Aprilie 
185(î a eşit din şcoală cu gradul de 
sub-locotenent. La 1860, Februarie 20, 
a fost înaintat locotenent, la 1863,, Ia­
nuarie 24, căpitan; la 18(51), Mal 10, 
maior: la 1870, Februarie 28, locot.-
colonel; la 1873, Martie ti, colonel; la 
1883, Martie <>, general de brigadă. 
A luat parte ia campania din 1877 
pentru independenţă ca colonel, ară­
tând multă bravură şi capacitate mi­
litară. 
In anul 1889, demisionând cabinetul 
Catargiu şi generalul Manu fiind însăr­
cinat cu constituirea unui nou guvern 
generalul Viădescu a fost chemat în 
capul departamentului de rësboiu. Ac-
tualminte este prefectul pal atului, func­
ţie, pe care o împlineşte cu mult tact şi 
înţelepciune. 
Turburările din Sic i l ia 
Pe pag. 4—5 a numorului nostru de 
azi, dăm o ilustraţie reprezintând scene 
din turburările siciliane, despre care 
am vorbit pe larg în «Universul» po­
litic. 
In ziua de 3 Ianuarie c , comuna Gi­
belina a fost teatrul unei revolte în 
grozitoare. Pe la orele 10 şi jum. îna­
inte de amiazi, o mulţime de demon­
stranţi, între care numeroase femei s'au 
adunat la primărie strigând : 
— Jos taxele! jos consiliul muni­
cipal ! 
In palatul municipal se afla preto-
rele Casapinta, un căpitan şi un dele­
gat al siguranţei publice. împrejurul 
palatului se afla o companie de soldaţi 
Mulţimea a început să insulte pe sol­
daţi şi să' i bombardeze cu pietre. A-
tunci delegatul siguranţei, Trani Vin-
cenzo din Caserta, porunci foc. Nume­
roşi ţerani aii fost omorîţi sau răniţi . 
Poporul, la vederea sângelui s ! a înfu­
riat şi mai grozav. Căpitanul cu solda­
ţii s 'a retras. Delegatul a fugit. Revol­
tai! ii au pcltruns înăuntrul palatului şi 
au scos afară pe pretor. Femeile cre-
zênd că el e delegatul siguranţei pu­
blice s'aü aruncat asupra lui şi l 'au 
omorît cu lovituri de bastoane. Abia 
în urmă s'a recunoscut greşala enormă 
şi chiar ţeranii regretă asasinarea a-
cestui funcţionar popular. 
Scena aceasta tragică se vede în par­
tea de sus a ilustraţiei. 
O altă revoltă gravă s'a întâmplat la 
Castelvetrano. Revoluţionarii att dat foc 
prefecturei. Acolo s'a întâmplat de a-
semenea o încăierare sângeroasă între 
ei şi soldaţi. De oparte şi de alta au 
căzut mulţi răniţi. Populaţia, fiind bi­
ruită de soldaţi s'a liniştit. Locuitorii 
aü fost desarmaţi ; soldaţii art arestat 
(500 de indivizi. 
Gravura de jos a ilustraţiei arată 
scena aceasta. 
La Marineo revolta a fost şi mai sân­
geroasă. Acolo au fost împuşcaţi 30 de 
revoltanţi între care 2 femei şi au fost 
răniţi 50,. majoritatea femei. 
l'n incident tragic : 
Printre soldaţii reg. 38 de infanterie 
care venise la Marineo se afla şi sol-, 
datul Bonafede Giovanni Batista, de loc 
din acea comună. Când majorul Merii 
a comandat foc, Bonafede ascultând de 
ordinul superiorului sëu a tras eu puşca 
Printre strigătele celor răniţi, el aude 
o voce tânguioasă care zice : 
— tîgghia, j'igghiti, stai mnriennu! (Fi­
ule, fiul meii, mor.1!. Era mama lui 
Bonafede. Ştiind că fiul seu venise la 
Marineo cu alţi soldaţi, sërmana be­
trână a alergat în piaţă şi s'a băgat 
între resvrătitori ca să'l vadă. Nenoro­
cita a murit. Băiatul ei a fost înştiin­
ţat după aceia. El era aproape să ine 
bunească de durere. 
In mijlocul gravurii sunt doue ilus­
traţii mici: Cea din stânga reprezintă, 
portul ţeranilor din localităţile acelea, 
iar cea din dreapta escortarea priso-
nierelor în aresturi. 
DESCOPERIREA ZILEI 
Punea cu sânge.—In mai multe loca­
lităţi din America de Nord s'a obser­
vat un curios fenomen în -timpul căi 
durilor toride din vara trecută. 
Pe punea abia tăiata, apăreau şi dis­
păreaţi repede nişte pete roşii semă­
nând cu picăturile de sânge. 
Se zicea că pânea sângera. 
Acei fenomen, produse o impresie 
profundă în sate unde mulţi supersti­
ţioşi vozură în aceasta o manifestaţie 
a furiei cereşti. 
Inveţaţii aü examinat acele pete şi 
aü reuşit a le precisa natura. 
Ele sunt produse de un microb, că­
ruia Herrenberg, care i a descoperit, 
i a dat numele de micrococcus prodig io-, 
SUS. 
Acest microb vopseşte cu roşu pânea 
şi materiile făinoase pe cari se desvol-
tează cu o iuţeală ext raordinară . 
LUCRURI DIR TOATl LUMEA 
Un căp i tan de 18 a n i . — Se a n u n ţ a 
din Melbourne, că un bastiment cu pa­
tru catarte, numit «Trafalgar» a sosit 
în acel port sub comanda unui căpitan 
de op t sp rezece ani. 
Acest ténër lup de mare, care se nu­
meşte William Shelton se îmbarcase în 
calitate de elev al şcoalei de marină 
pe bordul bastimentului; dar se întâm­
plă că în timpul căletoriei atât căpita­
nul cât şi ceî i 'a l ţ î 5 ofiţeri muriseră 
de friguri galbene, în archipelagul mâ­
les, pe unde «Trafalgar» naviga. 
La Bornes câţi-va marinari părăsiră 
nava şi nu se mai întoarseră la bord. 
Din acel moment comanda fu luată 
de William Shelton care, cu toate că 
a avut un echipagiü neîndestulător şi 
o călătorie din cele mai periculoase, 
ştiu să conducă marea navă în port. 
Trăiască căpitanul de 18 a n i ! 
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Dupe ce pronunţ;! numele acesta, fata 
rëmase nemişcată lângă uşă, aţintind 
asupra lui Raymond de Kermeric o 
privire rătăcită. Iar Raymond, coprins 
de spaimă, cu fălcile încleştate, stătea 
şi el nemişcat, incapabil de a rëspunde 
ceva îndată. 
In sfârşit fata putu să repeteze : 
— Anselm !... Anselm Treburnec !... 
Dominic se puse la mijloc dând din 
umeri : 
— Eşti nebună, sermana mea Naic. 
Şi, lovindu-şî fruntea cu vérful de­
getelor urmă : 
— D-le Raymond, am uitat să 'ţi 
spun că de când a ajuns aci vestea 
despre încercarea Ctite.zf'toai-fi, sermana 
fată crede că or ice matelot pe care '1 
vede este Anselm al eî... De astă dată, 
fetico, trebue să'ţî iei nădejdea. 
Raymond, care isbutise să 'si stăpâ­
nească turburarea. întinse braţele şi 
făcu doi paşi spre fată. 
— Val, mica mea Naic, zise densul, 
eil singur mal trăesc din câţi eram pe 
vapor... Anselm a murit în braţele mele 
pronunţând numele teil. 
Auzind aşa, Anaic căzu încetişor pe 
un scaun ce era lângă uşe, îşt ascunse 
faţa între mâini şi îndată îi ţîşniră 
printre degete şiroae de lacrimi. 
Raymond îi mângâie perul şi gâtul 
cu o dragoste ce punea în mirare pe 
Dominic: în acelaş timp repeta: 
— Sermana mea Naic ! Sermana mea 
Naic ! 
De câte-va ori, dênsul voi să'l des 
copere faţa: însă ea 'şl ţinea cu putere 
mâinile peste ochi şi lacrimile 'i şiru-
iaii mereu printre degete : era un plâns 
tăcut, fără gemete, fără sughiţuri : era 
o durere mută. 
Domenic stetea încremenit, foarte e 
moţionat. toarte înduioşat, cu toate cu­
vintele proaste ce zisese despre dênsa 
cu puţin înainte. Aşa dar dênsa iubia 
pâna în tr 'atâta pe logodnicul sëu 
Treburnec V Atuncî el, Dominic, nu maî 
înţelegea nimic. 
In sfîrşit Anaic păru a se linişti pu­
ţin, îşi descoperi faţa, peste care lacri­
mile curgeau acum maî încet, şi zise 
cu un glas stins : 
— Să më ierţi, d-le Raymond, că am 
venit aci cu toată porunca d nei baro-
nese de a nu mai călca în această casă. 
Insă vezi că trecénd adineaori pe pod, 
mi-a spus căpitanul portului că d-ta ai 
sosit acasă şi am venit să te întreb.. 
Iartă-me în sfîrşit căci măcar că am 
fost alungată din casa asta, am pentru 
d-ta o dragoste tot aşa de mare ca mai 
înainte, ba încă şi mai mare de oare ce 
bietul meu Anselm... 
Apucă mâinile lui Raymond şi le 
sărută cu iubire şi respect. Insă 'mâi-
nilea acelea, odinioiiră fine, în forţa lor 
eraîl aspre acum. Anaic, atingêndu -le, 
făcu o mişcare de mirare. 
Raymond zîmbi cam cu greutate. 
—• Da, e adevërat, nu le maî recii 
noşti acum; nu mat sunt aşa cum le 
ştii... Ţi aduci aminte, ziceai mereu 
că sunt tot aşa de albe ca acelea ale... 
Scoborênd glasul, urmă : 
— Ca ale d şoarei de Preuilly. 
Anaic scânci odată tare: se gândia 
la capriciile soartel care, înapoiând E 
milianei pe logodnicul ei, pe dânsa o 
lăsa singură, pentru tot-d'a-una părăsită. 
— Vrei acum să'mî spui tot? întrebă 
dênsa. 
El închise uşa, atrase pe fată mai la 
lumină, spre scaunul unde şezuse, şi'i 
repetă istorisirea pe care o făcuse deja 
mamei sale şi lui Dominic. Dete însă 
mai multe amănunte despre ultimele 
momente ale lui Anselm, despre boala 
de friguri care '1 doborîse pe el, a-
tât de voinic. 
Cu încetul lacrimile deveniră maî 
rari pe obrajii fetei: resemnarea pătrun­
dea în inima ei. Toate femeile bretone 
de alt-fel se aşteaptă să rëmâna vë-
duve dintr 'un moment în altul, ba chiar 
înainte d'à se căsători. 
Uscendu-i-se ochii, putu să examineze 
cu mai mare băgare de seamă pe Ra­
ymond de Kermeric şi din noü o spăi-
mântătoare nesiguranţă ' ! pătrundea în 
suflet. Prin ce fenomen era cu putinţă 
aşa ceva ? Nu putea să'şî explice: însă 
de sigur credea că vede doi oameni în 
acela ce era acolo înaintea sa : pe An­
selm mai subţiat, pe Raymond mai 
îngroşat. 
Să fi venit asta d'acolo că dênsa gă­
sise tot-d'a-una o asemënare uimitóre 
între logodnicul seit si fratele sëu de 
lapte V Să fi venit d'acolo că, tot gân 
dindu-se la amêndoï, îi confundase în 
aceeaşi amintire ? 
Un singur amënunt o punea în mi­
rare, anume glasul. Glasul acela bol­
nav nu era nici al lui Raymond nici 
at lui Anselm. Insă ochii aceea de un 
albastru de oţel erau si ai matelotului 
şi aï ofiţerului: statura asemenea, pe­
rul roşiatic închis, asemenea; atâta că 
Anselm purta barba în formă de colan 
iar Raymond avea numai favorite; pep-
tănătura capului era aceeaşi, tot aşa şi 
nasul cam covoiat ceva maî delicat la 
Raymond însă acum asprit de ani şi de 
intemperii. 
In toate în sfârşit, vârsta şi grijile 
îşi arătau urma. 
Nu era deci de mirare că densa cre­
zuse în primul moment că se află în 
faţa lui Anselm Treburnec : şi pe urmă, 
aşa cum îi imputaseşi Dominic, era la 
dênsa ca o idee fixă de a vedea pre­
tutindeni pe logodnicul soft. 
— Acum în sfârşit iată-te liberă, ser­
mana mea Naic, zise Kaimond termi-
nându'şi istorisirea. 
— Ah ! ce liberă ! exclamă dênsa 
zîmbind cu tri s tetă şi ridicând ochii 
spre cei -. 
Nu, nu era liberă : maî antei avea 
să fie credincioasă amintire! lui Anselm 
şi pe urmă avea datorii noul despre 
care nu putea să vorbească în faţa lui 
Dominic. 
— Înţeleg, urmă Raymond, că în mo­
mentul acesta eşti coprinsă de durere, 
însă maî târziii când va veni uitarea, 
o să te mărit eu, Naic, o să 'ţi fac o 
zestre bună... 
Naic îşi aţinti frumoşii sei ochi ne 
gri asupra fratelui sëu de lapte. 
— Iţi mulţumesc, d-le Raymond, nici 
odată n 'am să më măr i t : iar în ce 
priveşte purtarea mea cu d-na baro­
neasă dacă n 'a fost tot-d'a-una ceea-ce 
trebuia să fie, apoi să ştii că am avut 
motive pe care nu le pot spune aci. 
Mica bretonă era foarte simplă şi 
foarte gravă. 
Şi fiind că dênsa îşi arunca mereu 
ochiî spre Dominic, acesta înţelese că 
trebuia să iasă. 
— Më duc să regulez ca să nu vë 
deranjeze nimeni, zise şi eşi fără sgo-
mot. 
Numaî de cât Raymond apucă mâi­
nile fetei şi întrebă cu căldură : 
— Poţi să te 'ntâlneşt! cu Emiliana ? 
— St ! Vorbeşte mal încet, zise Anaic. 
— Cine ar sta să ne asculte ? 
— Cine ştie !... Eü acum më păzesc 
tot-d'a-una, chiar de pereţî. 
Pe fisioncmia el se puse o expresie 
cu totul deosebită de cea blândă pe 
care o avea de obiceiti : era un ames­
tec de mânie şi de spaimă. 
Şi printre dinţi murmură : 
— Vezi că mama d-tale n o iubeşte 
azi dupe cum n'o iubea nici înainte... 
Iar eu o iubesc ca pe surioara mea 
numai din causă că o să fie nevasta 
d-tale. 
— Mi-a fost credincioasă în toată 
vremea asta ? 
— O, da, acolo la Paris a refusât de 
bărbat pe un bogătaş, pe un milionar, 
cum îi ziceţi. 
— Şi tu ai stat mereu în corespon­
denţă cu densa ? 
— Da, din dragoste pentru d-ta. 
Vorbiaii gură la gură : Raymod era 
coprins de fiori, fie că era vorba de 
cea-l'attă, de aristocratica d-şoară pe 
care voia să şi-o facă nevastă, cu toată 
împotrivirea mamei sale, lie că se afla 
sub farmecul aceleî frumoase fete de 
ţară, cu membrele cam groase însă a 
cărei fiinţă încânta pe orî-oine se apro­
pia de densa. 
Trăsături le ' ! erau cam neregulate, 
cam aspre şi, fără ochi! frumoşi şi fără 
gura eî drăgălaşă, figura ei ar fi ară­
tat o energie sölbaticä, mai cu seamă 
cu perul ei negru, bogat, strălucitor. 
Buzele'i dădeau pe faţă o nesfârşită 
bunătate , erau foarte roşii, cam groa­
se : în ochi i se oglindea sufletul cu­
rat gata de or ice devotament. 
De sigur, Raymond era influenţat de 
aceste farmece căci cu o silă vădită 
se dete îndărăt ca pentru a scăpa de 
încântare şi zise cu ton apăsat în care 
se coprindea o nuanţă de gelozie : 
— De ce ai plecat de la Guilda, 
Naic ? 
— Ah ! dacă aï şti !... zise dênsa cu I 
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un zâmbet, nespus de melancolic şi 
de bun. 
— Spune ! 
Ea deschise gura şi era cât pe aci 
să respundă ; însă amintindu-şî de ceva 
îşi aruncă privirea spre uşa care pune 
în comunicaţie apartamentul barotieseî 
cu al lui Raymond. 
— O să 'ţi spun când vom ti siguri 
că suntem cu totul singuri, zise dênsa 
cu hotărîre. 
Nu voia să 'şi spună secretul în a-
cea casă. 
Urmă un moment de tăcere grea 
pentru amêndoï. 
Apoi Raymond întrebă : 
— Poţi să te întâlneşti azi cu Emi­
liana ? 
— Da, tocmai e c ineva în vizită la 
Frochais : voiţi putea să pătrund în 
casă fără să bage de seamă tatăl eî. 
— Dênsul nu s'a schimbat de loc? 
— O, da, dupe cele ce-a spus mama 
d-tale în tot timpul despre dênsiï, nu'î 
de mirare ca să fie încă şi maî aspru. 
Dar pentru c isul în care voiţi putea să 
staü mai mult de vorbă cu d-şoara E-
miliana, vrei să'mî dai o scrisoare pen­
tru dênsa ? 
Raymond păru cam încurcat. Pe urmă 
sub ochii cercetători aï fetei, scrise a-
ceste cuvinte : 
«Adorata mea, 
«Diseară, la ceasul nostru obicinuit, 
ca odinioară, în ruinele de la Guildo. 
«Raymond al d-tale». 
— Iată, Naic, să vorbeşti cu ea sati 
să ' i dai scrisoarea, după ' împrejurări . 
Fata citi şt observă că scrierea era 
tremurată. Raymond zise roşind : 
— Atâţia ani cât am trăit în pustie, 
n ' am scris nici o boabă : uitasem chiar 
să ţiu condeiul în mână. 
Anaic puse biletul în sîn. 
—• Poţi fi sigur că o să vie, zise densa. 
Şi învëlui pe Raymond cu o singură 
privire, tristă şi resemnată, apoî plecă 
încet, eşi din casă fără să respundă la 
salutarea luî Dominic care se preumbla 
afară pe lângă uşe : se întâlni cu bu­
cătăreasa, cu camerista aceleî case care 
fusese aproape a sa : densele, aflând că 
ea era acolo, ar fi voit să ' i vorbească : 
însă ea nu vedea nimic şi pe nimeni. 
II sbârnâia încă în urechi glasul a-
cela bolnav care nu era nici al lui Ray­
mond nicï al lui Treburnec şi privirea 
aceea albastră ca oţelul era mereu 
înaintea ochilor sei. 
Raymond se uita dupe dênsa cu faţa 
lipită de geam ; de doue orï o vëzu o-
prindu-se pe alee şi înţelese că nu maî 
avea putere să meargă ; în sfîrşit Anaic 
eşi pe poartă şi apucă la stânga spre 
rîul Arguenan. Se ducea la Frochais 
să ducă biletul adresat d-şoarei Emi­
liana de Preuilly. 
Doue lacrimi mari se rostogoliau a-
tunci pe obrajii lui Raymond. 
— Asta a fost treaba cea mai grea, 
murmură dênsul, sermana Naic !... Insă 
d'acum viitorul e al meu !... 
Auzi înderătu ' i pasul uşor al baro-
nesei şi se 'ntoarse. 
D-na de Kermeric era în uşă. 
Densa zise cu ton de măreţie şi de 
milă în acelaşi timp : 
— Aï primit-o aci la t ine? 
— Puteam s'o alung, mamă ? Mc iu­
bia atât de mult odinioară. 
— Aï ocărît-o cel puţin, aşa dupé 
cum meri tă? 
— La ce-ar fi folosit aşa ceva ? A 
fost destul de greii isbită de vestea 
morţei luî Anselm. 
— De moartea lui Anselm! ! Cu ade­
vërat, fetele astea sunt de tot nostime !.. 
Iii sfîrşit să nu mai fie între noi vorba 
despre dênsa, hat fiul meii. 
Dênsul îi întinse bra ţu l : ea M apucă 
cu dragoste şi'l puse sub al seil. 
— O să më conduci ast-fel de multe 
ort, zise dênsa, sunt aproape oarbă. 
Se scoborîră : densul o ducea maî 
mult de cât o conducea, căci slabă cum 
era părea un lucru de nimic pentru el 
atât de voinic. 
Densul nu îndrăsnise încă să pro­
nunţe în auzul ei numele de Preuilly. 
Se observă la biserica sfintei fecioare 
de Guildo : pe drum se întâlniră cu 
mateloţi, cu ţeranî pe care Raymond 
îi recunoscu : se întâlniră asemenea cu 
fete, cu flăcăi pe care dênsul îi cunoş­
tea de copii. 
li saluta uşor ştiind că baroneasa, 
care era mândră de rangul şi averea sa, 
ţinea la o mare distanţă pe ţeranî, deşi 
altfel era foarte miloasă cu sëraciï. 
In biserică, care era întunecoasă 
ca mormântul, dênsa se rugă aproape 
cu glas tare mulţumind ferbinte luî Du­
mnezeu că'i înapoiase fiul. Raymond 
stătea mut. 
— Ce? tu nu te rogi? întrebă dênsa. 
Nu putea să'i vadă bine faţa căcî a-
tuncî ar fi rëmas uimită : în acel san­
ctuar modest îl coprinsese o aşa grozavă 
turburare în cât faţa i se învineţise. 
Rëspunse că se ruga în minte însă a-
devërul era că nu îndrăznise să 'şi ri­
dice sufletul către Dumnezeu. 
Abia se linişti dupe ce eşiră din bi­
serică, dar şi aci, trecênd prin cimiti­
rul înflorit ce înconjura biserica, îşi 
aminti de rëspunsul baroneseï de Ker­
meric când îi spusese să se căsătorească 
cu Emiliana de Preuilly. 
— Fiul meii, aşteaptă să më culc a-
colo şi pe urmă... 
Ajungênd acasă fu cât pe-aci să se risce 
a face c â t e v a întrebări în privinţa a-
celeia pe care o considera ca pe logod­
nica sa. Baroneasa ÎI vorbia veselă des­
pre mil de întemplărî petrecute în lipsa 
lui, întemplărî ce interesează pe toţi 
care trăesc pe aceeaşi moşie. Insă dân­
sul îşt zicea ! «Tocmai mâne am s'o 
întreb dupe ce voiţi fi vorbit cu Emi 
liana... Până atunci o să'l câştig şi mai 
bine inima.» 
Şi ziua trecu lin în povestirea vieţei 
lor de 7 ani; ocupându-se numai de tre­
cut, nu pomeniau de viitor. 
Insă Raymond ferbea de nerăbdare, 
se uita mereu la, soare care se scobora 
»pre apus şi la ruinile enorme ale ve­
chiului castel de Guildo ce se ridica 
în faţa sa de cea Гaltă parte a rîului 
Arguenan. Examinase deja tabloul um­
flărilor si scăderile măreî şi ştia că 
marea avea să fie umflată pe la 9 ore 
seara; se va putea duce la Guildo în­
tr 'o barcă : acesta era ce mai bun mij­
loc să nu lase urmă, să nu fie spionat. 
La 8 ore şi jum. mama sa se retră­
sese în camera sa zicêndu-ï : 
— Tu o să te duci să'ţî fumezi ţi­
gara în parc, ca maî înainte. 
— Da mamă, e plăcut lucru să'şî 
reia c ineva obiceiurile vechi. 
Curând în urmă dênsul se preumbla 
încoace şi încolo pe pajiştea verde : a-
poi d 'odată apucă în jurul castelului 
şi, aproape în fugă, se îndreptă spre 
zidul ce despărţia parcul de malul rî­
ului Arguenan. 
Dominic era acolo. 
— E nevoie să te însoţesc, d-le Ra­
ymond ? 
— Ce, aï ghicit? 
— Ef, cum nu. 
— Barca mea e la locul eî ? 
— O, d a : am ţinut o în cea mai bună 
stare. 
— Să stai pe lângă casă pentru ca 
să explici lipsa mea la cas de trebuinţă. 
Nu voia să aibă martor, chiar la dis­
tanţă. Se repezi la rîu, sări în barcă, 
pe care o deslegă repede de ţăruş şi 
trase odată vîslele cu putere. Insă pri­
vind ruinile ce se profilau pe cerul al­
bastru, i se păru a zări în ele ceva 
fantastic şi se înfiora. 
In momentul acela apăru în fereastra 
unui turn pe jumëtate dărîmat, o silu­
etă de femee. o siluetă care nu era a 
Emilianei. şi inima lui Raymond încetă 
de a bate. 
— Ah ! ce vrea să zică asta, mur­
mură dênsul cu un glas de ghiaţă, ce 
mai vrea dênsa acum, acolo?... 
IV 
I Iu Udo 
Insă cieja năluca dispăruse iar Ray­
mond simeni într 'un rîs nervos. 
-- Ce dracu, sunt zăpăcit de mi se 
pare că o zăresc azi în toate părţile?... 
De când a plecat cu biletul, më aştept 
mereu să o vëd răsărind lângă mine... 
O simt asupra 'ml ca o primejdie ne­
contenită. De ce-ar fi venit ea aci la 
Guildo? Ce trebuinţă am fi avut noi 
de densa?... Dacă d-şoara de Preuilly 
nu mi-a trimes nici un rëspuns, asta 
înseamnă că o să vie la întâlnire... A 
tunel de ce-ar fi venit Naic aci?... Pros­
tie !... am vëzut numai o închipuire... 
Şi începu să vîslească cu putere spre 
mal. Era de trebuinţă să'şî desfăşure 
toate forţele căci curentul l'ar fi tîrît 
foarte lesne în mare. 
Curând se apropie de mal şi aci stân­
cile şi ruinile luau asupra'şi forme u-
riaşe, ameninţătoare. Stătu un moment 
la îndoială neştiind bine unde să tragă 
la mal printre acele grămezi de stânci, 
de ziduri dărîmate. de rădăcini şi de 
burueul înalte. 
De sigur trebuia să fi fost acolo un 
loc prin care să poată trece mica barcă... 
dar ce, oare nu 'ş i mal aducea bine a-
minte ? sati că natura se schimbase în 
acei câţî-va ani trecuţi?.. . 
(A ae citi urmarea în cUniversul Literar» 
de Dumineca vi i toare. 
Universul Liferar No. 4. Luni, 24 Ianuare 1#94. 
Iscălitura lui Napoleon I. — Figaro 
a publicat un curios studiu asupra, scri-
erei învingătorului de la Marengo şi 
din Austerlitz, demonstrând cum schim­
ba iscălitura celebrul cor'sjcan, îndată 
ce trecea de la o victorie la alta. 
Astfel din ce-în ce Napoleon se fă­
cea maî renumit, iscălitura luî se fâ-
oea mai neciteaţă. 
Simplu căpitan de artilerie la 1 Sep­
tembre 179:i la Versailles, el se iscă­
lea numai cu cuvêntul Bonaparte,' scris 
foarte c i te ţ ; cftnd era general de-bri­
gadă iscălitura luî este deja mult mai 
pufin clară; şi devine mult mai, grèâ 
de citit când Napoleon eră şeful'arma­
telor 'dîn tt;lia, în 1796' 
Un fel de logogrif devine această is­
călitură în anul al XI-lea. Când Napo­
leon -a fost prim-consul, nişte adevë 
rate ieroglife punea sub decretele sale. 
Imposibil de descifrat această iscăli­
tura sub proclamarea care anunţa v i c ­
toria de la Austerlirz, întâmplările de 
la Moscova la 21 Septembre 1812, 
şi în ordinile împitrţite în timpul r e : 
tragerei Hin Rusia. 
Du] e faptele din Lipsea, adbicarea' 
de la Fontainebleau şi la Sant-Elena,' 
iscălitura lu Napoleon nu mai era de 
cât un simplu semn cu totul fantastic. 
Figaro demonstrează cum mândria lui 
Napoleon s'a desvoltat din pretenţia că 
toată lumea trebue să înţeleagă că un 
simplu N era d'ajuns ca să anunţe va­
lorile sale; şi confratele parisian pro­
bează de asemenea, că îndată ce des-
curagiarea l 'a luat în stăpânire, când 
a fost învins şi închis la Sant-Elena el 
nu se maî iscălea de-eftt în t r 'un chip 
cu totul nedescifrabil. 
U N P R O V E R B 
Nedreptatea face rëu şi pe un miel. 
(Bulgăresc). 
ŞTIRI PRIN POSTĂ 
Franţa.—La Paris s'a luat iniţiativa 
ridicării prin subscripţie, a unui mo­
nument comemorativ pentru alianţa 
franco-rusă. Copia exacta a acestui, mo­
nument, în bronz, va fi aşezată la Pe 
tersburg. • 
— Guvernatorul general al Tonki-
nului a ordonat ca să fie lăsaţi liberi 
sä pledeze avocaţii fără de diplomă, 
cari aü mai pledat i> ani; ei însă nu 
vor putea să poarte costumul avocăţesc! 
Italia.—Se scrie din Roma : La Vol-
turara un foc mare a izbucnit în pala­
tul comunal, distnigându 1 cu totul. Fo­
cul a fost dat dinadins. Păzitorul pala­
tului a murit asfixiat. 
. '— Guvernul italian a cerut Franţei 
extrădarea revoluţionarului italian Ci-
priani ; guvernul republice! a refuzat. 
. Germania.—Se ştie, că în Germania 
o lege severă pedepseşte pe ofiţerii 
prinşi, că joacă -cărţi. Deunăz i tribu­
nalul mili tar .din Altona a condamnat 
numai la câte luni de închisoare pe 
2 ofiţeri. Impëratul auzind de o pedeapsă 
aşa de mică a ordonat ca procesul să 
se ia din nod în dezbatere iar ofiţerii 
să fie mai aspru pedepsiţi. 
— Ştirea respândită că ţarul e greu 
bolnav a produs o mare panică în de­
osebi la bursa din Berlin. Un ziar ger­
man evaluiază perderile suferite de u-. 
nii jucători, în decurs de o oră ipână 
a venit o altă şt ire i la 2 milioane de 
franci. 
Austro-Ungaria. — Un noii depo­
zit de dinamită s'a aflat la Viena 
în pivniţa tâmplarului Hauser ; s 'ău 
găsit în urma unei denunţări anonime 
12 cartuşe. Hauser a fost arestat, el 
nu'şi spune complicii. Procesul dina­
mitarzilor arestaţi acum 2 septămâni 
va începe zilele acestea. 
— Numërul emigranţilor din Unga­
ria a crescut considerabil. Mai mulţi 
se duc din Ungaria de nord unde po­pulara e bântuită de foamete. Familii 
întregi slovace îşi părăsesc patria. Cef 
mal mulţi pleacă spre America. Pre­
fecţii comitatelor ati deschis liste de 
subscripţie pentru ajutorarea celor lip­
siţi. 
* * 
Angl ia .— «Pali Mail Gazette» anunţă 
că primul ministru Gladstone • botărît 
ca să demisioneze. Ministru] de externe 
Rosebery şi secretarul privat al luî-Glad-
atone nu ştiu nimic despre aceasta. S'a 
depeşat la Biarritz unde se. află primul 
ministru; acesta n 'a rëspuns încă. -Zia­
rele guvernamentale asigura,. că nici 
nu poate fi vorba de o criză ministe­
rială. 
— Relaţiile politice între Anglia şi-
Spania, devin din ce în ee maî ami­
cale. Se spune, că- intre cabinetele 
celor 2 ţerî urmează în secret trative 
pentru o alianţă, al cărui Scop ar fi-
paralizarea influenţei franceze în hord-
vestul Ăfricel. 
Rilsia.—O familie din Birs-k a m u r i t 
otrăvită. Bucătăreasa pusese o cantitate 
mare de arsenic în mâncare. Din 6 
oameni cari se aflau la masă, unul sin­
gur scăpă. Asasina fiind arestată, zise 
că a comis crima pentru că stăpânii o 
despreţuiau. 
. — . L a Moscova au fost arestaţi ni-
hiliştii Alexieff şi Romanoff, fugiţi din 
Siberia. Ei .erau ascunşi la un prieten 
al lor şi aveau de gând să plece a do­
ua zi spre Elveţia. Acum doi anî eî e-
raü studenţi în drept şi fuseseră • con­
damnaţi la deportare pe 7 ani în Si­
beria, fiindcă făcuseră parte dintr 'nn 
complot nihilist. Poliţia fusese înştiin­
ţată despre fuga lor. 
Turcia.—Guvernatorii din Macedonia 
şi Albania; r„ü primit ordine să expul­
zeze peste graniţă pe toţi agitatorii cari 
vin din Grecia şi cari îhdeamă popu­
laţia greacă din Macedonia la' tufbu 
rări . Conflictul albano-muntenegrean s'a 
aplanat. 
U M S F A T 
0 milionari care moare de toarne 
Un leac foarte vechi ti în contra cho-
lerei, ca prezervativ cel puţin. Cufti. te 
simţi indispus, jpune •"> căpăţâni mari 
de usturoiü în unt sase prăjească; apoi 
fierbele într'o' litră de apă. In z t ama 
aceasta, pune piper pisat cât 'poţ i su 
feri de iute. Imediat după. ce ai mân­
cat supa, bea un litru de vin negru îri 
care s'a pus scorţişoară. Bëutura acea­
sta se ia în pat. 
NOTA SATIRICĂ 
•— Bine frate, cum treceţi aşa unul 
pe lângă altul fără să vë ziceţi o värba 
măcar? Vë ştiam prieteni bun i ; amên-
doï faceţi parte din partidul de ia putere. 
' — Aşi ! el e junimist şi eü conser­
vator. • 
H 5E 
Cu toate că însurat cu o femee fru­
moasă, d-unul Ze ta ' a re o intrigă cu.o 
actriţă. 
Alaltăieri , însărcinează.pe jupâneasa 
din casă să ducă un bileţel dulce ado­
ratei lui. . 
— Şi maî cu seamă, Saftó, • nicï o 
vorbă... zice el. 
— Ah ! . domnule poţî să fii liniştit. 
In lucruri d'alde astea sunt mută ca mor-
mîntul. în t reabă pe cucoană... . 
Am dat deja ştirea că la Auxierre 
(Franţa) a murit un cerşetor bëtrân lă­
sând în urma sa e avere de peste un 
milion de franci. . 
Un fapt analog s ? a produs în împre­
jurimile oraşului Roubaix. 
Intr(ună din zilele trecute; la Watre-
los, a mur i t în vârstă de 78 de ani, o 
femee numită Dubrule-Ferret, fostă pro­
prietară de păment şi- mări tată acum 
*30 de ani, cu un domn, cu • numele 
Dubrule. 
A două zi s ' a . lua t inventarul lucru­
rilor aflate în misèrabila locuinţă a ce­
lor doi oameni. Dubrule a .dat judecă 
torului de pace cheia unui ciifër ascuns 
sub pat. Cufëriil 'a fost deschis. In el 
s'aü aflat cam.200000 de fr. îri poliţe 
şi losuri. , .• 
• În t r 'un dulap vechia s'au găsit 43000 
de fr. în aur, 8000 în piesé de câte 5 
fr, 15 bilete de bancă de câte 1000 de 
fr. datând toate din 1855. ' 
Afară' de aceia, în bucătărie, în t r 'un 
castron s'aü aflat 16000 de fr. în dife­
r i te bilete de bancă plus o mulţime de 
giitvaericale. . 
Banii aceştia, formau averea defunc­
tei. Ea îi adunase timp de 50 de anî. 
Dupe constatările medicale ea a murit 
maî mult de foame. Bătrâna nu manca 
pe zi de cât pâine de 5 parale i b rân ; 
ză de -5. 
~STTEÎ~ 
Duminecă. 
Joui s'a săvârşit -în capela mă­
năstire!' surorile carmélite din Viena un 
serviciu .funebru pentru rëposatul prin­
cipe de Coroană Rudolf, la care a asis­
tat şi vëduva priucesă de Coroană Ste­
fánia. Tot al altă eri s'a depus pe sicri­
ul rcposatuliu principe o cunună din par-
.tea împëratuluï Wilhelm cu panglici al­
be şi dedicaţia : Amicul credincios.—îm-
•përatul Wilhelm-! De asemeni a depus 
0 cunună si o deputaţiune de la regi­
mentul de infanterie No. 19, al cărui 
proprietar ş e fa fost decedatul.-
Q 
D. Sărăţeanu, judecător de instruc­
ţie la cabinetul .'!, a luat eri depoziţie-
le d- net şi d lui Schortdörf, rudele de­
cedatului episcop de Buzëfi, în privinţa 
• avere! re.masă de,la acesta, spre a afla 
pe unde avea obiceiti. rëposatul să ţie 
banii. 
Sumă care lipseşte ' îhcă ' din averea 
decedatului se urcă la 180 mii lei. 
O 
1). dr. Lucacin, care . fusese la Vi 
en a spré a consulta specialiştii" asupra 
boalel de care suferă, s'a întors la Pesta 
şi a intrat . din nou la spitalul Crucea 
Roşie'. 
O 
D. 1. . Paladi, lost prefect, a . fost 
nuir.it poliţai ii al oraşuM.Galaţî. 'în lo­
cul d-lui Grecescii, .demisionat. 
• Se zice că acesta din nrmă va fi 
numit în altă funcţie. ••' 
O 
D. Septimiu. Albini va eşi din în­
chisoarea de Ia.Seghedin la 6 Februáré 
st. ii. când îi expiră pedeapsa la care 
a fost osândit de odată eii d-nii Rusu 
Sirianu, Dordéa si Baltes.: 
' o -
Al doilea mare bal al Curţeî va 
avea loc pe la mijlocul luneî Februáré. 
Până atuncî se vor 'da. inai multe se­
rate dansante cari vor începe là oréle 
9 seara şi se vor sfjrşi la 12. 
Prima serată dansantă v a avea loc 
Joi seară 27 Ianuare. 
Aceste serate dansante se datt din i-
niţiativa personală a A. S. R. princi­
pelui. 
Numërul invitaţilor la aceste serate 
va fi limitat şi invitaţiile se vor face 
pe • serii. 
O 
La externatul secundar de fete Nó. 
1 s'ati înfiinţat doue clase primare 
pentru ca elevele cari termină.acum a-
nul ai V să poată face practică cu co­
pilele din clasa I şi 11. 
Ô 
Balul societăţei ele binefacere "Re 
gina Elisabeţa», care era fixat pen­
tru Sâmbătă, 22 curent, s'a. amânat la 
5 Februarie viitor. 
Biletele de intrare vor ti valabile pen 
tru ziua de 5 Februarie. 
La acest bal vor asista M. S. Regele 
şij'AA. LL. Regale prinţul Ferdinand 
şi principesa Maria. 
Joui seară s'a ţinut la primăria ca­
pitalei un confeiliu comunal în care s'au 
rezolvat tcate con testaţi unile: electorale, 
sosite până Joui. La ora 6 juni. a venit 
şi d. Take lonescu, ministrul instruc-
ţiunei publice, care împreună cu d. N. 
Filipescu, primarul capitalei, ati hotă­
rât în principiu locul de pe bulevard, 
unde e acum statuea luî Mihai Viteazul,, 
pentru a se clădi catedrala română şi 
aü fixat alinierea bulevardului care 
plecând de la catedrală, ar ajunge di­
rect la palatul justiţiei, deservând în a-
celaşî timp şi Banca Naţională. 
Aşa dar se vor expropria' toate clădi 
rile coprinse între strada Colţeî şi Ves­
tei, actualul palat al poştelor şi tele­
grafului, clădirile din strada Doamnei 
şi str. Academiei, între cari se coprinde-
şi casa Steiner. 
. . . . o 
^_Din iniţiativa particulară se va or­
ganiza la vară o expoziţie agricolă şi 
industrială în Bucureşti. M. S. Regele, 
a bine-voit a promite că va face să 
participe la această expoziţie şi produ­
sele agricole şi industriaie de pe pro­
prietăţile particulare ale MaJ. Sale şi 
de pe cele ale domeniului Coroanei. 
Expoziţia, pentru care se vor ridica 
clădiri speciale în Cisniigiti, va dura 
de la 14 August până la 14 Octombre-
şi va avea şi o secţiune internaţională, 
la care s'ait primit deja. numeroase a-
desiunf din Franţa, Belgia, Italia, O-
landa, Rusia,, Germania, Indii le' olan­
dez?, China, Japonia, etc. 
O 
Se ştie că d. d-r Istrati, 
al învăţământului superior, a 
cinat să tacă o anchetă la 
din T.J iü , în urma mat multor plân­
geri primite la ministerul de instrucţie 
că unii din profesori ar brutaliza pe e-
levii lor. 
I). d-r Istratia tăcut o amănunţiră an­
chetă asupra acestor denunţări şi în 
raportul ce a adresat < 
instrucţiei, conchide că 
gimnaziului din T.-Jiu, 
singurul care a comis 
talităti. 
O 
Azi Duminică 2;> a. c 
nianiin, profesor, va ţine 
amfiteatrul gimnaziuliii" 
Va vorbi de&re «Rolul ştiinţelor poziti­
ve din punct de vedere utilitar şi moral.. 
O 
Erï a sosit în capitală d. Giurco-
vicî. plenipotenţiarul prinţului de Mun-
tenegru, însărcinat de a remite A. S. R. 
prinţului Ferdinand, marele cordon al 
ordinului «Danillo». 
Probabil că' (1. Giurcovici va ti pri­
mit Duminecă de către M. S. Regele. 
D E P E S l 
Ciocnire întro trarrvsraie electrice-
I —a. 7 ra.i3.iti 
І.ЛННІГІІ, 21 I anuar ie . ' -
Doue tramvaie electrice s'aü ciocnit 
în West-End. Isbitura a fost violentă. 
O parte din tramvaie s'a sfărîmat. 17 
pasageri au fost mai. mult sau 'mai pu-




lui ministru 'al 
dintre; profesorii 
cl. Radian este-
ast fol de bru 
d. Lasciir Ve-
ooni'erinţă ' îu 
din R.-Săra t.. 
Explozie 
Paris -21 Iamiar i f 
O bombă cu dinamită a explodat 
înaintea primăriei din Rubaix. ' Poarta 
a fost stricată, iar un agent grav rănit 
Poliţia a arestat doi anarchiştî despre 
care se crede că sunt autorii atenta­
tului. 
ISe r^ol-u-ţia £n America 
Kió-ilc-Jiini'iro, '21 l anna i e . 
Resculaţii s'aü aprovisionat. O vie-
canonadă între forturi şi escadră ; va 
sele Tamandara şi A([iiidaban aü sufe­
rit mici stricăciuni. Acţiunea reseulaţi-
lor în contra coastei a fost . întârziată 
din cauza lipsei de* puşti. 
Sănătatea 'i ar--u.l-u.î 
St. Pe te rsburg , i'l lanuui-e. 
Buletinul medical de aseară zice că 
împëratul nu mai are friguri, somnul şi 
forţele.sunt mai satisfăcătoare. Pe de 
altă parte se adaogă că starea augus­
tului bolnav, s'a. îmbunătăţi t într 'atâl 
în cât cea mai mare parte a zilei n'a 
stat în pat. 
33a.nch.er arestat 
Paris, J l Ianuare. 
In urma reclamaţiunilor din partea 
maî multor acţionari ai vechei societăţi' 
de depozite, banchierul Donon, admi­
nistratorul acestei societăţi.a fost arestat.. 
Universul Literar No. 4. Lunî 24 Ianuare 1894. 
•. .A.s©ciaţivi.riî comerciale ©lisol-
T7-a,te 
Lisabona, 21 I a n u a r e . 
Mal multe asociaţiunî comerciale au 
fost disolvate în urma agitaţiune! ce 
întreprinsese contra lege! asupra pa­
tentelor. Un decret regal amână alege­
rile legislative lâ o dată nedeterminată. 
P i â n z reg-al .'. 
Belgrad , 21 I a n u a r e . 
Duminecă va avea loc un prânz la 
palat la care vor lua parte regele A-
lexandru, regele Milan, toţi miniştri, 
mitropolitul Mihail, şefii şi principalii 
membri aï partidelor progresiste şi li­
berale, şi câţi-va membri din partidul 
radical. 
"Păstori atacaţi 
C'ettinge, 21 I a n u a r e 
0 bandă de Malisori i atacat pe nişte 
păstori muntenegreni şi a ucis un bë-
trân : în timpul luptei muntenegrenii 
aü ucis doi malisori. 
. S-u. •: tinerea 1-u.î B e h a n z i n 
Paris , 21- I anuare . 
O depeşă a generalului Dodds din 
Kotonu, anunţă că Behanzin s'a supus 
fără nici o condiţie; va fi expediat în 
Senegal. 
Юотл.1 şefi d.e a n a r c b L i ş t i arestaţi 
.Massa, 21 Ianuare . ' 
Un decret regal însărcinează pe ge­
neralul Heusch să dirigeze provizoriu 
prefectura din Massa. D-niî Carlo Gat­
tini şi Baldini, doui şefi anarchişti, şi 
;tr'ei anarchişti au fost arestaţi. 
T'rinţ-o.l Carol d.e Hob.enzolern 
decorat 
Bruxel . 21 Ianua re . 
Prinţul Carol de Hohenzollern şi Prin­
cipesa Iosefina s 'au prezentat azi pere-
chei legale. Regele a exprimat marea 
bucurie ce simte la această nouă uni: 
re strînsă cu casa de Hohenzollern; a 
dat Prinţului Carol, marele cordon «Le­
opold». 
Î N T Â M P L Ă R I d i n c a p i t a l a 
Slugă cu amblţ , 
I-o fi zis s tăpânul , d. St. Nieuleseu, de pe 
str. Cazărinet, Iul Radu Gheorg/he, s luga Iul, 
căci acesta s'a ambiţ ionat g-rdzav... 
Aşa de rëu s'a înfuriat , în cât a fugi t de Ia 
s tăpân , «si-'a dat demisia» / luând ca recompensă 
1400 de fi-, 
•Acuma, la arest , i se predau lecţii de mo­
destie şi de umi l in ţă creştinească. 
Seîrboasa crimă din sţr. Viitor-uluï 
Doue femei. Anica Nedea şi Măria Danctb 
din str. Viitorului , n u se feresc de nici o in­
famie ca să facă parale . . . 
Găsind pe st radă o unguroa ică ca- de v r e o 
14 ani , li ş 'a făcut «milă» d e ' d e n s a şi i - a u . o 1 
ferit solaş. • • 
Aci, a u vèndu t fata la mal mul ţ i bărbaţî" 
vreme de 7 яііе, până ce poliţia află lucru l şi 
aresta pe ticăloase, 
Medicul a constatat că fata fusese violaţii. 
C I T I Ţ I ii 
P e l â n g ă adminis t ra ţ ia z iarului U N I V E R S U b 
St rada B r e z 6 i a n t i N o . i l , Bucurescî, s ' a deschis 
0 Agenţie GENERALĂ 
Sub direcţiunea unei persoane speciale 
adusă într'adins din străinătate 
ШШ P e n t r u cumporăr i , venzăr i şi a rendăr i ' de 
moşii, pădur i , case, locuri v i rane şi ori-ce fel 
de proprietăţi. . 
• • Pen t ru închir ier i de case. dc camere mo­
bilate, prăvăli i , b iurouri , . magazi i de mărfuri , 
locuri v i rane , etc. 
Mi P e n t r u î m p r u m u t u r i de bani cu ipotecă. 
„ШШ P e n t r u a procura profesori şi profesoare, 
inst i tutor i şi inst i tutoare , guvernante^ bone dé 
copii, etc. ' ' . 
• i P e n t r u a da ori-ce informaţituii asupra 
industr ie i şi comerţului din ţară şi s t ră inăta te , 
pracunv asupra lucrări lor publice şi a ori-ce 
licitaţii pentru- eonstruccii şi aprovizionări din 
România . , . 
H B P e n t r u facerea de planur i i-i a redacta 
acte publice de către un . personal competent 
în t r ' ad ins anga ja t şi t raducer i din'ori-ce limbă. 
• I P e n t r u publicitatea în- toate ziarele din 
ţ a ră . ş i s t ră ină ta te . • 
2 2 — Ofi-ce p e r s o a n ă din p rov inc ie ca r e va 
cere v r ' o informaţ ie , v a t r i m i t e şi o m a r c ă 
de .15 ban î pent ru , r ë spunsu l ; 
Persoanele cari tuşesc saü sufer de 
influenţă, astm, laringită, durere de 
gât, bronchită, catar, inflamaţii intes­
tinale, le sfătuim a cumpëra renu­
mitele. HAPURI de CATRAMINĂ ale 
d-ruluî Bertelli, premiate la 6 congrese 
medicale şi aprobate de consiliul .sani­
tar superior al României şi al- Italiei. 
Aceste hapuri, vindecă în câ teva zile 
ori-ce tuse. In Italia unde bântue in­
fluenţa, toate celebrităţile medicale în­
trebuinţează cu mare succes HAPURILE 
de CATRAMINĂ. De vênzare Ia toate 
farmaciile din ţară. Depozitul pr mei pal 
la drogheria centrală. M. Stoenèscu, sbr. 
Academiei -No. 2. Bucureşti. Se vinde 
cu lei 3.75 cutia. Toate cutiele 
re nu vor avea pe «tiu afara 
peceta administraţii ziarului 
l l itl lEKSlJL şi pe tlmauntru 
o instrucţiune în româneşte 
tot cn peceta ziarului Г . Ч і -
V J E K S U J L , se vor refuza ea 
falsificate. 
Domnule, 
Efectele aproape miraculoase ce am avut luând' 
Hapurile de oatra-mină ale doctorului Bertelli în 
curs numaî de o septămână, nra îndemnat a le 
recomanda şi altor prieten! ai mei cari sufer de 
piept. Prin ucm'are vë, mai .trimit lei 11.50 şi vë 
rog a'mi mai trimite 4 cutii pentru un prieten, a-
sign'râridu-vë că de câte", ori mi se va prezenta o-
caziaj voi recomanda celor suferinzi, aceste minu-, 
nate medicamente. Gh. C. Rotopann 
• ' • Şcoala Militară, laşi. 
Domnule. 
Urmând cu-hapurile de catramlnă ale d-hil. dr. 
Bertelli in contra unei tuse, më aflu pe deplin 
sănăloi, pentru c-ate îi aduc mulţumirea mea. 
'. ' P l o i e t i N. aiihăitescu 
• • Caracal. 
T o n ( L a c h e r d a ) 
Là administraţia ziarului „Universul", se află 
spre vênzare tou saú lacherdá, 'în cutie, preparat 
cu unt-de-lemn de • Nizza.—rCutia de 260 grame 
íeí 1.15. 
A m a r I n d i a n 
al doctorului W. SIMON . 
Aprobat de consiliul superior sanitar dinRomânia 
Afară că vindecă gă lb inarea , a tacur i le de 
. venin , сѳііса epatică, tumori le la ficat, infla-
maţ iunea splinei, încuiarea de trânj i , disenterie, 
gastr i tele catarale , indig-estiunile şi rie-pofta de . 
mâncare , durer i le de stomac, durer i le de cap, 
boalele u té r ine , încetarea per iodului , period 
puţ in şi întârzia t , periodul cu dure re , panglică, 
slăbirea vederéi , provenind din ' a l tera ţ ia sân­
ge lu i Şi ficatului, nevrosele, palpitaţ ie de inimă 
şi idröpisia, Amarul indian este şi cel mai bún 
curăţ i tor ai sânge lu i stricat , in u r m a boalelor 
beatu lu i sau ale efectelor de microbi şi miasme 
palustre (băltoase). 
F L A C O N U L L E I 3 
Sute de certificate de persoane vindecate în 
România sunt la dispoziţia publ icului . 
AdevëratuI Amar indian se află de vênzare 
la Drogher ia «Centrală» Mihail Stoenescu, far­
macist, str . Academiei No. 2, Bucureşt i , care 
îl u i m e t e şi în ori-ce par te din ţa ră . — Adevö-
raUil A m a r indian va avea inst rucţ ie în l imba 
română şi va pu r t a ştampila adminis t raţ ie i zia­
ru lu i «Universul» . 
Acest medicament dacă n u va avea instruc­
ţ iunea cu stampila z iarului «Universul» se Va 
considera ca falsificat, prtn u r m a r e n u se ga­
ran tează efectul lui-. 
Adevëratà ocasiune 
Mănuşi colorate ou 4 nasturi pentru dame Lei 3.20 
Mănuşi color, şi albe cu 5 nast. „ ' „• -„ 3.75 
Mănuşi „ „ „ „ 6 „ „ „ - „ 4.£5 
Mănuşi . -
 n „ „12 „ - „ „ : „ 7.5Ó 
Mănuşi albe şi colorate cu 2 nasturi pentru. 
bărbaţi. Leî 2.95 şi 2.50 perechea. 
Mănuşi pentru militari Lei 1.95,2.70 şi 3.30 perechia 
De vênzare la administraţia ziarului „Univer-
5stfl", Str. Brezoianu, No. 11, Bucureşti. 
ORI-CE BĂTĂTURĂ DISPARE 
in câte-va zile, întrebuinţând • 
P r e m i a t u l „CALIFUG L A S Z " 
Efect s igur garantat 
On flacon lei 1,60. Se află de vînzare la adminis­
traţia ziarului UNIVERSUL şi la. depozitele de 
iazrê din Craiova, Galaţi, Brăila ş'i laşi. 
11 
Roman de Emile Richebourg 
Prolog 
IV 
Insă curând grija asta 'î peri căcî 
Ltiisa începu să se joace cu Tereza şi 
să rîdă. 
— De sigur, asta a fost din cauza 
spaimei de eri, se gândi dînsa; n'o să 
fie nimic. 
— Se apucă de lucru; spera să gă­
tească până la amiază lucrul ce făcea 
atunci. Avea să roage atunci pe o fe-
TB.ee, care Lcuia maî în apropiere de 
casa ei, să vie să stea cu copilele, în 
vreme ce dênsa se va duce să ducă 
dantela la castelul Genoude, la 2 chi-
lometri de marginea oraşului. 
Terminênd lucrul găti mâncarea d'a-
imazi. . . 
Luiza tot nu voi ' să mănânce; , mâi­
nile, fruntea,. tot îî ardeau • de friguri 
şi picături ' de sudoare îi apărea pe 
frunte; era foarte slăbită ş i ' ş i . lăsase 
capul pe sînul mamei sale care o ţinea 
pe genuchi. Maî pe urmă fu cop'rinsă 
de un.somn greü, adânc. 
•.Margareta o culcă în leagăn fără s'o 
desbrace. . 
— Poate o să doarmă aşa mai multe 
ceasuri, 'şi zise densa. ' . 
Si nu mai chemă pe vecină. 
Luiza dormea şi n 'avea nevoie să-
fi e păzită: pe, Tereza avea s'o ia cu 
sine la castel. ' • 
Hotărîndu se ast-fel, se duse de vëzu 
dacă uşa din dös era bine încuiată, în^ 
cívise obloanele, înveli frumoasa dan­
telă într 'o bucată de mătase, luă pe 
Tereza în braţe şi plecă după ce în­
cuia • bine uşa întorcênd cheea de 2 ori. 
Se ducea cu- inimă liniştită; nu se 
mai temea că o să i se fure cei ' 2 0 . 0 0 0 
de fr. şi actele privitoare orfană. 
. Pe la orele 3 se întoarse acasă. 
Fetiţa părea foarte mulţumită de pre­
umblarea ce făcuse; ţinea pe marna sa 
adoptivă de gât . ş i din când în când 
scăpa exclamări de plăcere sau câte un 
rîs- argintiu. 
Margareta deschise uşa şi păşi pra­
gul; în aceeaşi clipă un ţipet răguşit 
isbucni dintre buzele el. 
Vëzuse îndată leagănul rësturn'at şi 
gol; fusese luat până şi a ş t e r n u t u l . c o 1 
pilei. Nu vëzuse de cât asta, de óre-ce 
întâia privire şi-o aruncase asupra lea­
gănului. 
Dintr 'o săritură fu lângă leagăn stri-
gênd: '
 t ' 
— Luiz'o ! Luizo ! 
Copila nu rëspunse. 
— Dar unde e, uude să fie, D zeule ! 
exclamă dênsa. 
Puse pe Tereza jos pe scânduri şi 
alergă de deschise obloanele care îm-
pedica lumina de a pătrunde în odaé. 
Atunci 'vëzu bine rëscoleala în inij-
locul căreia se afla. Saltarele comodei 
fuseseră deschise şi toţ ce era în ele 
aruncat jos. Cearşaful, plapăma de pe 
pat fuseseră de asemenea aruncate cât 
colo, saltelele ridicate, întoarse; rufu­
ria se afla în toate colţurile casei. ' 
Sërmana mamă, fără să'şî dea încă 
bine seamă de ceea ce se petrecuse în 
casa sa, îşi căuta înebunită copila pr in 1 
tre albituri, pe sub pernï, aruncênd 
toate în toate părţile, negândindu-se 
ea măria ast-fel desordinea. 
Şi cu glas mereu scânci tor, chema 
.pe- fiica sa. 
Tereza plângea pitită după leagă­
nul, gol. 
In sfîrşit, Margaréta înţelese că în 
"zadar căuta şi s tr iga-pe fiica sa; tre­
buia să recunoască lucrul vădi t : Luiza 
nu mai era în casă, Luiza dispăruse. 
începu atunci să ţipe sfîşietor, la ceea 
ce'i răspunse mica Tereza prin ţipete 
şi mai ascuţite. • 
Nenorocita se afla în prada eeiei mai 
violente disperări şi 'şi frângea. mâinile 
de durere. Ori cât de mare 'i. era tur-
hurarea minţeî, înţelegea că Forestier, ; 
infamul ei bărbat, îi răpise copila. 
R'ësbuuare josnică ! mişelească! 
Stând pe vine în mijlocul camerei, 
str îngendu'şi capul între mâini, ne­
fericita Margareta era ca sdrobită. 
Peptul i se ridica tare în spasmuri 
de plâns. 
A se citi urinarea î n . , ,Universul" politic 
de mâine dimineaţa, luni. 
J O C U R I 
ŞARADA 
•du d-na Regina ( i . Minculoscu (loco) 
Partea mea, ce e în coadă 
In Grecia o cresc , , 
A doua, ce e consună, 
'..' . Din limbă o grăesc .. 
Intêia cântăreaţă e 
Şi cântă minunat, 
Ia r totul e făcut mai mult 
Mai mult pentru bogat... 
Ori-ce persoană care ne va trimite, deslega-
fea exactă a acestei şarade cel mul t până la 27 
Ianuarie va concura prin t r age re la sorţ la u u 
frumos roman dc u n volum. 
Deslegarea şaradei din «Universul Li­
terar» No. 2 este : 
V . A M I E 
. Aii ileslegat: 
; Bucureşti: d-rete Etiss D. Mănescu, .leauetta 
Pepovicî, Elisa M. Goldbraun, Aiieta Constantine-
*u,.Marinară I. Chiriţescu, Lucia G. Georgescn, 
Mari» Petrovicî, Emilia Berlandt, Carolina Picher, 
Elena Bojinca, Mathilda-Triandatil, Elena V. Tu­
dorai), Ionica G. Dimitrescu: d-nele Aneta B. Dra-
gomîrescu, Eufrosina Georgescn, Paraschiva Iov, 
Élisa G. Vioreann, Maria Nicorescu, Maria St. Gri-
ţorescu, Elena A. Ioachim- d-niï Adolf Marcus, 
Mitică Ionescu, N. H. Modremi, Gh. S. Theodore-
ieu, Nicu B. Dragomirescu, David Schwartz, G. 
.Asl»n, 1. Stoica, Benedicta Froimesc\i, Nae D, Щ -
[ineeen. Tien Oonstantiuescii, Emanoil Petrescu, 
•Eduard Berlandt, (i. Miclis, Theodor N. Gheor 
•ghiu, Isae M. Grimberg, "1. Puchs, Ianache A. Co-
; T A P Ï , Alexandru C. Ioachim, Theodor Ionescu, M. 
pSegalla, Aurel IL Grigoriu, V M. Stoicescu, l li-
tesţj» JEneJieaj-X- Marien, Theodor lenesen, Btti-
шіе N. M'ussu, Gheorghe Lambni, Anibal I. The-, 
odorescu, Nicolae. Gheţulescu, Ludvig W.-Maidig, 
Zissu Hristescu, -Nieuleseu C. Eugeniu, Datnitru 
Poenescu, S. Cesărescu, Ion C. Marinescu, Flo­
rian Focşăneanu, Petre Marinescu, Constantin N. 
Hági Hie. 
Bacău : d-rele Angelica Nicolaií, Natlialiţa Zin-
gher Lucia Iamandy; d-na Pulcheria Iamandy; 
d-uii Ghiţă Grigoriu,. 0. Chirilescu. ' 
Bnzeă : d-na t'rosa G. Petrescu; d-nu Iulius 
Friedmann. 
Bêrlad : d-ra Bălaşa Alanasiu ; d-n'a Olimpia 
Georgesou. 
Brăipi : d-rele Elisa M. Orăşeanu, Elena M. (.)-
răşeanu, Alexandrina Niţescu, Anica R. Vasilescu, 
Maria Crăciunescu, Ecateriiia P. Anghelescu; d-nii 
lancu D. Untanreauu, Jean Thode, Jean. T. Pi-
roşcă, loan C. Panţu,. Stefan-V. Lilíov. Andrei 1-
oneauu, N. Ştetănescu, Oscar Binder, Theodor Mal­
iidé, Pe 're Daniilescn, Nicolae G. Mihăilescu, C. 
Gănescu, Năstase Diriiitriu, Tomiţaş I. .Theodo-
riano, G-. N. Ionescu, State Stătescu, Alexandru 
H. Ciausoglu, Marin N. Cioroiu, Costi Athanasia, 
C. H. Constantinescu, D. Mihăilescu, EmanoiJ M. 
Drossino, Ioachim I. Mănescu, Marcu /imoud, Te­
odor Demetrescu, George Crăciunescu. 
Bnrdujenï : d-nu Constantin Botez. 
Botoşani : d-nu Moritz »Sonueufeld 
Balşiir : d-nu Dumitru Celarianu. 
Calafat: d-na-Elena S. Rădulescu; d-nu Dimá-
che Nieuleseu. 
Caracal : d-nii Vasi le l l . Nieuleseu, Ivahcea flris-
tea, P. Mihăilescu. 
Craiova : d-rele Elena Popescu, Angela D. Ma­
rino, Olga Stănescu, Jeaneta Kraidniaiiu, Lucia 
Stoenescu ; d-nii Nicolae M. Sterin, lorgu Lăză-
resen, D. Nenovicï, Mitică G. Dencoff, Marin Mi­
hăilescu, M. G. Itosenberg, George Geonnăueauu, 
Nae Teódoresc'n, D!. D. Stoenescu. 
C.-Lung : d-nii Al. Th. Dimacbe, Cosíicá V. Po­
pescu. 
Cumăneşti : d-na Sultănica Vitr iu. 
t 'âmpina: d-nu Solomon Löbel. 
Corabia : .d-nu Ilie-N. Malacsian. 
Cepleniţă-: fl-na Sevasti Sculări ; d-nu loan Io­
nescu. 
Cernavoda: d-nn Gb. Ionescu. 
Dôljeitl : d-ва» Ашіа Vasilescu.' • • 
j Fălticeni : d-rele Olga Despotu, Parasi:hiviţa'P. 
!• Müller,' Tinea Eberweiu : d-nu Costică. Popovi'cí. 
j Foeşanî : 'd-rele Ale>:aadiiaa Zăgănescu, Em. I. 
j.Miintenescu, Elena H. Maci i ; d-nii G. Cliiiceanu; 
I Vasile N. Stetanescu, Andr. j N. Sămlulescu, Va-
j sile 'L Muntenescti, Nicolae Măicănescn. 
Galaţi : d-re!e Reheca Grimberg, Iosefina Sati-
nover, Gisela Margulis, Chiriáca P- Novak, Aua 
Margulis, Maria Cronberg, Sofia H. Vouruclas ; 
d-na Aneta Costin ; d-nil Isac Abramovici, C. Tran­
dafir, Torna S. Silvestru, P. Damian, B. Scherer, 
Temistocle P. Ghiorghiu, Const., I. Penciu, Sava 
C. Vasile, Vasile Malide, Alfred S. Popovicïj Mi­
hail A. Frangachi, Macovei Vasile, Gh. B.. Theo-
dorescu, I. Ştetănescu, Lambru I. Mihăilescu. 
Gaia Paşcani : d-ra Eleonóra Chiriac. 
Gara Liteni : d-nii Al. N. Meleca, Iosef V. 
Gara Cilibia : d-nn Dimitrie I. Bosneae. 
Gara BasaraM : d-ra Maria Senescu ; d-na Efio-
sina Claiş ; d-nu F. G. Claiş. 
Tg.-Frumos : d-nele Aneta Nedelcu, Elena P, 
Dimitriu. 
Gara Cucutepí : d-nu V. Ursii. 
Gara Veresei : D-nà Maria N. Iliescu. 
Gara Costestï : D-na Isahela Niculaescu,' Filutea 
Segărceann. 
Gara Vêrciorova : D-ra Mina Stefánescu.. 
Gara Uolhasca: D:ra Küriielia I . Hegher ;-d-nil 
I. P. Dobrescu, George Milişescu. 
Giurgenï : D-nu Gheorghe Popovicï. 
H u ş i : D-ra "Maria N. Cornea ; D-niï NeculaîMa-
riiiov, Io».n Mihăilescu, Petru I. Dăscălecu. 
HitmuIeşti : D-na Maria Rspaport, Anna Israil, 
loua M. Seudescn. 
Iaşi : D-rele Sevastiţa Gheorghiu, Ecaterina Ç'hi-
peri, Va чіа. Udrischy, Elena Ionescu; d-niï Nicu-
Săvulescu, Rudolf A. Snţu, Cosíicá C. D'ragoinir, 
CönstautiB Gavrilescu. A. Thiron. 
Mizil: ü;i-ele Helena Niculau, d-niï Grigore 
Ionescu Ion G. Zaplan. 
Odobesti : D-niî Matu-ieiu H. Salier, C. Ionescu, 
Osias Suim. .. . • . 
Olteniţa : D-na Dobriţa Hagi \ \ iloan, Atanasie-
• A . Nica.. . V • - • 
Ploeşti : D-reie Elisa G. Popescu, Ecaterina I . 
Popescu, Angelica T. Popescu, Sofia Dimitriade ; 
d-na Dominica Pópescn ; "tt-iiil Vasile Petres.cu, 
1. VivioÎ, I). Benjau. Rubjn J^cibel, .Constantin Di-
mitriade. 
Com. Petreslï : D-nu Christian Nieuleseu. 
Piteşti : D-rele Elisa Aslan, Elena N. Mincu, 
Theodorescu E. Petre, Euache TheodorescU Mir-
cea N.' Stănculeseu, Fritz Bauniaun. 
Mislea : D-niï George L. Savopolu, M. Călinescu, 
D-na Elisabetha Popescu. 
Roman : D-rele Aneta Stefănescu, Saly Arito-
novitz Constanţa D. Theodor,' .Maria losepesou, 
Virgini Radu ; D-na Maria V. Bado ; d-niï Ion 
B. Stefánescu, Stefan Tomescu. 
B,.-Sarat : D-nii Profir Florescu, GaVrilescu V. 
Eduard, Anica C Lelterescu. 
Roşiori : D-nu I. Mântulescu. 
Slat ina: D-ra Linà A. Voiiiescu, Zaharia Th. 
Dimitriu. 
Ţ.-Teverhi : D-na Ana F . Nicolau; d-ni i : A. 
Petculescu, Ariston Dumitrescu, Frânt / Schneider, 
H. A. Herksch. 
T-Măgurele : D-nii Mavrodiueauu, Costică An­
ghelescu. . 
Târgovişte: D-rele Zoe Gheorghiu, Elena Con­
stantinescu; d-nii Hie V. Borş. Nicolae St. Nenu, 
Tg. Neamţu: D-niî Cost. Alexandrescu, D. N. 
Gheorghiu, Grigore Theohare. 
Tg. Ocna: D-nu Ştefan I. Botez. 
.Vaslui : D-nu Moritz Cahaua. 
Turcoia com. : D-ra Angelina Petrescu. 
Ostrov : D-nu Alexandru Stătescu. 
• Medjidie : D-na Marietta D. Hăgi Lazar. 
Premiul a fost câştigat prin tragere l'a sorţ de 
p.-Costică V. Popescu, din Câmpulung. 
CoiisultaÇunï speciale 
Bólé nervöse şi Boale de ochi 
Examen atenţii $i îngrijire Äüincioßa 
Doctorul ALEXANDRU ATHANAS1U 
de la Facultatea din Paris 
Consult, de la 3—6 p-. m. Calea Văcăreşti 102. 
Universul Literar No. 4. — 8 — Luni, 24 Tamm re (5 Febrnare) 
CA8A DE SCHIMB 
Nachmias <fc Finkels 
Ko. 8 în nonl palat Dacia-România, strada Lip-
scanT, în faţa palatului băncei Naţionale 
Cumperă şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonurî, acţiuni, scontează cu-
oóne şi face orï-се schimb de monezi. 
Hotelül Pieţei Bibescu-Vodâ 
fost NEMŢOAICA 
Cel maî eftin din Bucureşti. 
1225 ( l i 
Somiere elastice 3S 
cele mai solide, pentru paturi, se fa­
brică în atelierul de ţeaeturî de 
slrmă a lai 
LUIGI CĂPRARI 
—Calea Gr ivitei, 110— 
Somiera solidă şi elegantă, născo­
cită de Luigi Căprari, a fost premi­
ată eu premiul I la concursul din 
Tîrgul Moşilor. 
In fabrica aceasta, se confecţionează 
grătare, dêrmoane speciale pen­
tru alegerea nisipului, petrişuluî, ne­
ghinei şi altele. 681 
M ü D i c s i c H i B T j B a 
O T T O 
A m o n o a r e a a n u n ţ a o n o r . p u b l i c ş i !n 
s p e c i a l o n o r . m e a c l i e n t e l ă că m ' a m m u t a t 
Calea Victo r ie l No. 111 (podul Mogo-
goael), n n d e dau «опмОДй medicale pentru 
pri-ee fel de boale d e l a 8 — 1 0 o r e d i m i n e a ţ a 
d e l a 2 — 4 o r e d n p ă p r â n z ş i d e l a 6 — 8 o r e 
s e a r a . — T o t o d a t ă îmi p e r m i t a a t r a g e a t e n ţ i a 
s u f e r i n z i l o r c ă , c u n o s c ê n d d e a p r o a p e t o a t e 
m e d i c a m e n t e l e r ă p o s a t u l u i D o c t o r Drasch, 
p r e c u m ş i m e t o d a s a d e t r a t a m e n t , p ă t i m a ş i i 
c a r i d o r e s c a fi t r a t a ţ i dupe m e t o d a d e m n u ­
l u i D - r Drasch, v o r fi t r a t a ţ i a s t - f e l . 
B ó l e l e s e c r e t e Ia b ă r b a ţ i ş i f e m e i s u n t t ra ­
t a t e c n succes s igur d u p é m e t o d a m e a . 
Tuberculosa (oftică, atac), l a î n c e p u t u l 
e l , d a c ă nu v a fi p r e a a v a n s a t ă , g a r a n t e z c o m ­
p l e c t ă v i n d e c a r e ; o m u l ţ i m e d e a c t e d e m u l ­
ţ u m i r i s t a u l a d i s p o z i ţ i a b o l n a v i l o r . 
26 Q_ 5 
şi care serveşte de sute de ani pen­
tru boalele organelor respiratóre 
şi de d igest iune ale guturaiului, sto­
macului şi beşicei udului. 
Eseelent pentru copii şi reconva­
lescent şi pentru femeile în pozi-
ţiune. 
Cea mai bună beutură 
răcoritoare. 
dmtetică şi 
Heinric Mattoni, Karlsbad şi Viena 
Adeverată Ocaziune 
MÂNUŞI colorate cu 4 nasturi pentru 
dame, lei 3.20 perechea. 
MÂNUŞI colorate şi albe cu Гі nasturi 
pentru dame, lei 3.75 perechea. 
MÂNUŞI colorate şi albe cu 6 nasturi 
pentru dame, lei 4.25 perechea. 
IL NTJŞI colorate şi albe cu 12 nasturi 
pentru dame, lei 7.50 perechea. 
MÂNUŞI albe şi colorate cu 2 nasturi 
pentru bărbaţi , lei 2.95 perechea. 
MÂNUŞI pentru militari, lei 1.95, 2.70 
şi 3.30 perechea. 
De vênzare la administraţia ziarului 
«Universul», Strada Brezoianu No. 11, 
Bucuresci. 
ORICE BĂTĂTURA DISPARE 
in câte-va zile, întrebuinţând 
Premiatul „CALIFUG LASZ" 
Un flacon lei Efect s igur garantat 
traţia ziarulu 1,60. Se află de vînzare la adminis-
iazre din Crai UNIVERSUL şi la depozitele de 
iova, Galaţi, Brăila şi Iaşi. 
CONSERVE FRANCEZE-
Mazăre fină lei 1, cutia. — Ciuperci albe 
lei 1. 50 entia. — Fasole finit lei 1. 50 cutia. 
De vênzare la Administraţia ziarului Uni­
versul: strada Brezoianu, No. 11 Bucureşti. 
POMĂDA ITALIANA 
SANETATEA PÉRULU/.-EFECT SIGUR 
Vi 
M ' > ) 
'S 
stimulant şi 
1)"pë cura cu pomadă italiană. 
POM A TI A ITATTA1VÄ e s t e u n P r o d u s b m e s t u u i a t 
iVulAUA îl Aul All A nutritor, un regenerator foarte puternic al 
perului şi infailibil, ale căruia proprietăţi balsamice, întroducêndu sc prin 
porii pielei, întăresc rădăcina perului, îinpedică atrofiarea bulbilor şi face 
să renască în câte-va sôptâmânï përul şi barba, dacă vitalitatea tubului 
capilar nu e de tot stinsă. 
РПШГАПА ITAïïAltfX а ^ а г а de aceea că opreşte căderea porului 
Г Uifl A U A Ц A LI AH A şi curăţă përul de toate murdăriile c a : 
mătreaţă şi altele, ţinendu-1 tot-d'a-una sănetos, moale şi lucios, mai are 
şi incontestabila proprietate de a împedica albirea perului. 
РПМАТІА TTATTANX r e u ^ Paulul lucire şi o foarte 
Г Ulfl AII A H ALI AH A pentru copii mici, de oare-ce 
ea curăţă perfect përul, îl face des şi creţ. 
Recomandăm această pomăda, care posedă cel mai plăcut miros, 
pentru întrebuinţarea zilnică, spre a se evita cosmeticurile vătămătoare 
pentru i ixareaëru lu ï , care sunt cauza principală pentru care se strică 
ţesătura capii ti. 
MF* Cer ficate de la persoane din România ce le a crescut porul 
întrebuinţând această pomăda, sunt la dispoziţia publicului. 
ft^» F l a c o n u l b e l 4 . 5 0 . 
folositoare 
pe lângă că 
I 
Am constatat că nişte speculanţi aü falsificat această pomadă. 
Pentru ca publicul să nu fie indus în eroare, înştiinţăm că adeve­
rată pomadă italiană se află de vênzare numai la administraţia 
ziarului Universul, strada Brezoianu No. 11, Bucureşti, (c.sa propria , 
şi la Biuroul Galcwator, Calea Victoriei No. 150; în Iaşi la d. lv 1. 
Brumer, depou de ziare, str. Golia, 60, vis-à-vis de Château aux 
fleurs ; în Craiova la d. I. Gr. Coşoveanu, librar ; în Brăila, la li­
brăria C. Popescu, calea Regală No. 31 şi în Galaţi, la corespon­
dentul nostru str. Domnească 67, vis-à-vis de cofetăria UiiioerseMe, 
alături cu Hotel Concordia.—Fiecare flacon de adeverată pomadă 
italiană va purta timbrul administraţiei ziarului UNIVEKSUL. 
SOCIETATE 
Ş I D E R E A S I G U R A R E I N B U C U R E S C I 
15 — S t r ada S m â r d a n — 15. 
C A P I T A L S O C I A L V E R S A T L. E I U N M I L I O N 
ROMÂNA DE 
I A " 
ASIGURARE 
Societ. PATRIA primeşte asiguraiI « sipra Wietel omului In dlfoiitc ccmbiiaţiinl de exemplu : 
Asigurarea simplă asupra caşului de moarte 
Capitalul a s igura t este pliitibil imediat după moartea as igura tu lu i : 
Premii le se vor plăti ; a) o-dată pen t ru to t -d 'auna ; saü b) anua l pent ru toatíí 
du ra t a vieţeî ; sau c) anua l , însă n u m a i în cursul une i du ra te l imitate. 
Exemplu: Un părinte în etate de 30 ani încheă cu « Р Й / П Я » o asigurare, prin care 
Societatea se obligă de-a plăti moştenitorilor set imediat după moartea lui suma de Lei 
10,000. — Pentru aceasta contractantul va plăti saű o-data pentru tot-d'auna Lei 
— fiind scutit atunci de ori-ce altă plată către Societate : sau pânu la moarte ; 
anual Lei 205.50 ;—sau semestrial Lei 105.50 ;—sau trimestrial Lei 54. 
Dacă contractantul va dori de a fi scutit de ori-ce plată de premiu după 20 ani, atunci 
premiul este : anual 1м 275.50 ;—sau semestrial Lei 141.90;—sau trimestrial Lei 72.H0. 
Asigurarea combinată de zestre 
cu restituirea premiilor la moarten asiguratului şi cu scu t i r e de p l a t ă 
a p remi i lo r după moartea contractantului 
Zestra as igura tă este plătibila la o etate de te rmina tă . As igura rea se menţ ine fără 
nicî-o plată de premiu, dacă contrac tantul a r mur i înaintea t e rmenulu i . Dacă copilul 
ar înceta din via ţă înaintea t e rmenulu i , premiile plăt i te se rest i tue. 
Exemplu: Un părinte în verstă de 34 ani asigură copilului sëu în etate de 4 ani o 
zestre de Lei 10.000, plătibila la versta de 20 ani. Pentru aceasta se. va plăti drept premiu: 
anual Lei 475.50 ;—sau semestr. Lei 244.90 ;— sau trimestr. Lei 124.80. 
Dacă contractantul ar muri chiar după plata primei rate de premiu Societatea va 
numera copilului la vîrsta de 20 ani 10.000 Lei, fără a se mai plăti vre-un premiu. Dacă 
însă copilul ar înceta din viaţă înaintea termenului, tote premiile versate se vor restitui. 
Se c a u t ă inspec to r i achis i tor l , ş i a g e n ţ i p e n t r u loca l i tă ţ i le in car î Societa tea nu 
es te încă r e p r e s i n t a t ă . — Direcţiunea, Strada Smârdan, No'. 15. 1229.—(20) 
DESFACERE 
V YfTTT)Ţ negre şi albe de Drăgăşanî şi M K o d o b e? w> ѵ е с ы d e i a 3 i a 7 a n î -
-*••*• U J A I Se vinde angro cu preţuri de 
la 5 la 12 leî decalitru. Calea Vbtorieî No. 107 
în pivniţa «Măgura Vâlci». 100 Butoaie goal* de vênzaro. 
1222 
T o n ( L a c h e r d ă ) 
La administraţia ziarului «Universul», se află 
spre vênzare ton sau lacherdă, în cutie, pre­
parat cu unt-de-lemn'de Nizza.— Cutia de 260 
grame leî 1.15. 
4 Leî şi 90 Bani 
w w 0 FRUMOASĂ PĂLĂRIE 
pentru Doamne şi Domnişoare 
La administraţia ziarului «Universul», 
Str. Brezoianu No. 11 au sosit frumóse 
pălării de iarnă pentru doamne şi dom­
nişoare şi se vend numai cu leî 4.90 
bucata. 
C A S A D E S C H I M B 
MICHAIL EL. NACHMIAS 
Висигеф, Str. Smârdan No 16. 
Cunperă şi Tinde tot felul de efecte pu­
blice, bonuri, acţiuni, losnrï permise Ro-
mâne şi streine, scontează eupoane şi f*;* 
ori-ce schimb de monezi. 
împrumuturi de bani pe deposite de efecte ţi] 
losuri 
Gratis şi tranco.—Orî-cine poate cer* 
an numér de probă din buletinul nostru 
financiar, eare conţine Cursul şi listele dt 
Taleri la sorţi ale tuturor 'bonurilor şi 
osurilor Române şi streine şi imediat se 
va trimite çraiis şi Jranco în toată ţara. 
k se adresa la casa de schimb Mercurul 
ttomán, Bucureşti Strada Smârdan No. 16. 
Mare deposit de ceasoarnice 
>NK MAI POMENIT DE EFTIN< 
Ceasornic de buzunar , dc nichel (remon­
toir) 5. (50 
Frumoase ceasoarnice de masă, cu deş­
teptător ' . 5.1)0 
Ceasornice remontoir de nichel . . . . !).— 
Ceasornice remontoi r cu 2 capace frumos 
g rava te de metal soleil aur i te cu au r 
cel mai rin, pen t ru bărbaţ i , car î nu se 
poate, deosebi de un ceasornic de a u r 
veritabil 15.50-
Acelaşi ceasornic cu un capac, pentru dame 17.— 
j Ceasornic de metal oxidat cu u n capac 
I ( remontoir) , pen t ru bărbaţ i 14.50 
I Acelaşi ceasornic pent ru damă . . . , lo.50 
I Ceasornic remontoir de metal oxidat zu-
! g răv i t cu Hori (noutatei , pent ru bărbaţ i . 16.50 
I Ceasornic remontoir de a rg in t cu un ea-
I pac frumos g rava t , pen t ru bărbaţ i . . 18.50 
Acelaşi ceasornic pentru dame . . . . 19.50 
Ceasornic de precisiune remontoir (obser. 
Walch) , superior anerci , <le nichel oxi­
dat şi de metal alb extra , pentru bărbaţ i 22.50 
Ceasornic remontoir de, au r 11 carate cu 
un capac frumos g rava t , pentru dame. 34.50 
Frumoase lan ţur i de otel pentru ceasoarnice, 
70 bani . 
Aceleaşi l an ţur i aur i te sau a rg in ta te 90 bani. 
De vênzare la adui iu is t ra ţ iaz iaru lu t «Univer­
sul» str. Brezoianu No. 11, Bucureş t i . 
odS ui irai Capsule Guyot 
luate înainte de masă pot Înlocui 
apa de gudron In contra bólelor 
de piept şi potolesc In puţin timp tuşea cea 
mal înverşunata. Fie-care sticluţă conţine şal-
dccl de capsule albe pe cari e tipărit numele 
inventatorului. Tratamentul guturaiurilor ve­
chi şi neglijate, al bronşitelor cronice, al 
catarelor • al astmelor , prin Capsu le i» 
G u y o t , costă abia dece până la cinctspredece 
bani pe di. Aceste capsule se vlnd In cea mai 
mare parte din farmacii din tote ţerile şi sunt 
•^reparate In І 9 , rue Jacob, Paris, In Casa 
L. Frere, care a obţinut cele mal înalte re­
compense, Medalii de aur, la exposiţiile inter­
naţionale din Amsterdam, Sydney, Paris ; etc. 
Preţul sticluţei : 3 lei. 
Pe. l ângă adminis t ra ţ ia z iarului UNIVEKSUL 
Strada B r e z o i a n u X o . i l , Bucuresci , s ' a deschis 
0 Agenţie GENERALĂ 
Sub direcţiunea unei, persoane speciale 
adusă într'adins din străinătate 
ЯШ P e n t r u cumperăr l , venzăr i şi arendări de 
moşii, pădur i , case, locurî v i r ane ' şi ori-ce fei 
de proprietăţ i . 
ШШ P e n t r u închir ier i de case, de camere mo­
bilate, prăvăli i , b iurourî , magaz i i de mărfuri,, 
locurî v i rane , etc. 
•i P e n t r u î m p r u m u t u r i de banî cu ipotecă.. 
ШШ P e n t r u a procura profesori şi profesoare, 
ins t i tu tor i şi inst i tutoare, g u v e r n a n t e , bone de 
copil, etc. 
• • P e n t r u a da orî-ce informaţiunî asupra 
industr ie i şi comerţu lu i din ţa ră şi străinătate, 
precum asupra lucrări lor publice şi a ori-ce 
licitaţii pentru construcţ i i şi aprovizionări din 
România . 
ШШ P e n t r u facerea de p l anur i şi a redacta 
acte publice de către un personal competent 
într'adins angajat şi t raducer i dm orî-ce limbă. 
ШШ P e n t r u publici tatea în toate ziarele dia 
ţară şi s t ră ină ta te . 
Orï-ce persoană din provincie care т » 
cere vr'o informaţie, v a trimite şi o marcă 
de 15 bani pentru rëspunsul. 
